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Studiedokumentation 
Et Spørgsmål om Rettigheder  
Projektet tager afsæt i udkastet til den nye danske udviklingsstrategi Retten til et 
Bedre Liv. Strategien er den første af sin slags til at introducere en 
rettighedsbaseret tilgang til det danske bilaterale udviklingsarbejde, hvorfor 
projektets formål er at diskutere og vurdere dennes styrker og svagheder. 
Begyndelsesvist vil projektet foretage en teoretisk analyse, hvor strategiens 
argumenter og kritikpunkter diskuteres, hvorefter disse afprøves i en analyse og 
vurdering af den rettighedsbaserede tilgangs muligheder i det afrikanske land 
Botswana.  
Endeligt samler projektet resultaterne af den teoretiske diskussion og den 
praktiske vurdering i en samlet konklusion af den rettighedsbaserede tilgangs 
udviklingspotentiale. Projektet konkluderer, at den rettighedsbaserede tilgang er 
god som forståelsesramme til kortlægning af mangler og behov, men kræver 
modificering og tilpasning til de enkelte partnerlande. 
 
Abstract 
A Question of Rights 
The fundamental basis of this study is the draft for the new development strategy 
Retten til et Bedre Liv (The Right to a Better Life). The strategy is the first of its 
kind in introducing a human rights based approach to the Danish bilateral 
development aid, why the aim of this study is to discuss and consider its strengths 
and weaknesses. Initially, this study will carry out a theoretical discussion of the 
strategy's arguments and points of criticism. Furthermore, these will be tested in 
an analysis of the possibilities of a human rights based approach in the African 
country Botswana. 
Finally, the study collects the results of the theoretical discussion and the practical 
analysis in a joint conclusion on the possibilities of a human rights based 
approach. The study concludes that the human rights based approach works well 
as a frame of reference in accounting for the general needs and inadequacies, but 
requires adjustments and adaption to the needs of each separate partner country.  
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Nødhjælps- og udviklingsarbejde har i mange år handlet om at give en 
fattig mand en fisk, så han kunne blive mæt. Derefter har vi lært manden at 
fiske, så han kunne blive mæt i flere dage. I dag handler udviklingsbistand 
også om at sikre manden, at han har ret til at fiske i det vand, han bor ved. 
 
Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp 
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1.1 Motivation 
Udviklingsbistand er et komplekst felt med mange tilgange, tendenser og 
resultater. Motivationen for at arbejde med udviklingsbistand udsprang af et 
fælles ønske om at arbejde med international politik. Oprindeligt ønskede vi at 
arbejde med policy-processer vedrørende formuleringen af multilateral 
udviklingsbistand. Hertil havde vi en idé om at undersøge sammenhængen 
mellem sikkerhedspolitik, egeninteresser og udviklingsbistand. 
 Gennem research på området, blev vi bekendte med debatten vedrørende 
den nye danske strategi og den rettighedsbaserede tilgang til 
udviklingsarbejdet. Gruppens ønske var at opnå en bedre forståelse af hvilke 
forhold, der hindrer eller muliggør god udviklingsbistand, hvorfor vi fandt den 
nye strategi interessant. Vi opfattede den som et velegnet omdrejningspunkt til 
en diskussion af forskellige udviklingsteorier samt til at vurdere 
udviklingsarbejdets mange facetter. Vi ændrede fokus, idet problemet er aktuelt 
og samtidig i overensstemmelse med gruppens oprindelige ønske om at 
arbejde med internationale relationer og udviklingsbistand. En beskrivelse af 
procesforløbet kan findes i afsnit 1.6.  
1.2 Problemfelt 
Udviklingsbistanden er i konstant forandring. Den 30. marts offentliggjorde 
Udenrigsministeriet i samarbejde med Danida et udkast til en ny strategi for 
det danske udviklingsarbejde kaldet Retten til et Bedre Liv (Danida 2012). I 
første afsnit af Retten til et Bedre Liv står således skrevet:  
 
”Målet for Danmarks udviklingspolitik er derfor både at bekæmpe fattigdom og 
fremme menneskerettigheder. Det er to sider af samme sag.” (Danida 2012:1) 
 
Retten til et Bedre Liv markerer et skifte mod en rettighedsbaseret tilgang til 
udviklingsarbejdet – en tilgang, der søger at styrke menneskerettighederne i 
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udviklingslandene, hvilket ifølge denne vil resultere i bekæmpelse af fattigdom 
– økonomisk såvel som politisk, social og kulturel (FN(b), internet).   
Ved regeringsskiftet i efteråret 2011 tiltrådte en ny udviklingsminister, 
Christian Friis Bach (RV), som promoverer en rettighedsbaseret tilgang til 
udviklingsarbejdet. Under hans forgænger Søren Pinds (V) ministertid var 
sikring af individets basale frihed i modtagerlandet essentielt (Danida 2010b). 
Såvel politisk som personlig frihed skal, ifølge Retten til et Bedre Liv, fortsat 
være i fokus for dansk udviklingsarbejde. En væsentlig forskel mellem den 
gamle og den nye strategi er dog, at samtlige menneskerettigheder fremover 
skal stå i fokus.  
I Danmark har Christian Friis Bachs lovforslag på ny skabt opmærksomhed 
omkring målet og midlerne for god udviklingsbistand. Flere fremtrædende 
forskere og udviklingsarbejdere er involveret i debatten omkring 
rettighedsbaseret udvikling på såvel dansk som internationalt niveau. Et 
kritikpunkt af den rettighedsbaserede tilgang går på, at tilgangen er for 
ambitiøs og derved urealistisk i forhold til størrelsen af dansk bistand samt 
manglen på positiv erfaring.  
Følgende citat er taget fra den nye strategi og er essentielt for forståelsen af 
menneskerettighedernes sammenhængskraft: 
 
 ”Menneskerettighederne forstærker derfor hinanden og er indbyrdes afhængige, 
universelle og udelelige.” (Danida 2012) 
 
Indbyrdes afhængighed, universalitet og udelelighed kritiseres fra flere fronter 
for ikke at være operationelle og ude af trit med virkeligheden (INT. 
Therkildsen 2012a:18.40 og INT. Førde 2012a:50.00). Udviklingsministeren 
møder modstand for at forsøge at skabe idealistiske og simplificerede 
målsætninger til et problem, som på implementeringsniveau kræver en helt 
anden realitetssans og forståelse for de omstændigheder, der gør sig gældende i 
de enkelte modtagerlande (Pedersen 2012).  
 Seniorforsker på DIIS, Ole Therkildsen, mener, at der ikke findes 
tilstrækkelig evidens for fordelene ved en rettighedsbaseret tilgang i form af 
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økonomisk eller social vækst. Ifølge Therkildsen har der hidtil ikke været 
eksempler, hvor denne tilgang har fungeret på regeringsniveau – kun på 
projektniveau (INT. Therkildsen 2012a:23).  
 Den store grad af uenighed tydeliggør, at der foreligger en problematik i 
strategiens nuværende form. Det er projektrapportens antagelse, at en grundig 
diskussion af de fremsatte synspunkter er gavnlig for vurderingen af 
potentialet i en rettighedsbaseret tilgang til udviklingsarbejdet. I lyset af den 
aktuelle debat lyder projektets problemformulering som skrevet herunder.  
1.3 Problemformulering 
I hvilket omfang kan en rettighedsbaseret udviklingstilgang, som 
formuleret i Retten til et Bedre Liv, skabe udvikling?  
1.4 Arbejdsspørgsmål 
 Er det realistisk at arbejde med rettighederne med udgangspunkt i, at 
de er udelelige og indbyrdes afhængige?  
 Er der grundlag for at arbejde med rettighederne som værende 
universelle? 
 Hvilke samarbejdspartnere i modtagerlandet bør bistanden kanaliseres 
igennem?  
 Skabes accountability gennem en rettighedsbaseret tilgang til 
udviklingsarbejdet? 
 Kan rettigheder anvendes i fattigdomsbekæmpelsen i udviklingslande?  
 Hvad er udviklingspotentialet ved en rettighedsbaseret tilgang i 
Botswana?  
1.5 Problemafgrænsning  
Projektet tager udgangspunkt i det politiske udspil Retten til et Bedre Liv, men 
fokus vil entydigt ligge på den akademiske diskussion, der foregår om emnet. 
Projektet vil ikke behandle den danske politiske situation eller analysere hvilke 
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motiver og fordele, der kan tænkes at være for politikerne, når de fremfører 
deres holdninger. Projektet afgrænser sig derfor fra at se på lovforslaget som et 
politisk udspil baseret på eksempelvis ideologi eller politisk tilhørsforhold, 
men forholder sig videnskabeligt til indholdet i Retten til et Bedre Liv.  
 Dernæst afgrænses i forhold til dele af strategiens indhold, da 
behandlingsfeltet for projektet er det menneskerettighedsorienterede aspekt. 
Projektet har derfor ikke fokus på grøn vækst, sociale fremskridt eller stabilitet 
og beskyttelse, som er de tre andre grundpiller i strategien. Strategien fungerer 
indenfor de lovmæssige rammer, der opsættes i Lov om Internationalt 
Udviklingssamarbejde (L153). Loven vil dog ikke blive behandlet i projektet, 
men bliver nævnt for at skabe en fyldestgørende kontekstforståelse af den nye 
strategi. Hertil benyttes også argumenter vedrørende menneskerettighederne 
fremført under 1. behandling af L153. Således er selve udviklingsstrategien og 
dens effekt i modtagerlandet i fokus.  
 Projektet afgrænser sig derfor fra at studere de forskellige donortyper 
såsom multilateral og bilateral bistand. Det vil udelukkende være den bilaterale 
bistand, der tages i betragtning i projektet, da problemformuleringen er 
udsprunget af det danske strategiudkast. 
 I forlængelse heraf afgrænser projektet sig fra at behandle, hvordan 
globaliseringen påvirker forholdet mellem donor- og modtagerland. Desuden 
forholder projektet sig ikke til internationale virksomheders rolle i 
udviklingslandene. Betydningen af investeringer i udviklingslande fra store 
lande som f.eks. USA og Kina samt handelsaftaler på internationalt niveau 
inddrages ikke i behandlingsfeltet. Yderligere afgrænses der fra det 
sikkerhedspolitiske aspekt i udviklingsbistand. Der er dermed et overordnet 
fokus på modtagerlandet frem for donorlandet.  
 Udviklingslande eksisterer i flere verdensdele, hvorfor projektet afgrænser sig 
geografisk i forhold til disse. Det empiriske materiale indsamlet til projektet 
omhandler udvikling i Afrika. Projektet fokuserer særligt på Botswana, hvilket 
som enkeltstående land vil blive behandlet selvstændigt. Særlige 
udviklingskarakteristika for Asien og Sydamerika vil ikke blive behandlet. 
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1.6 Procesbeskrivelse 
I dette afsnit opridses den proces, gruppen har gennemgået i arbejdet med 
projektet.  
 
Projektgruppens oprindelige ønske var at arbejde med policy-processer 
vedrørende formuleringen af lovgivning på udviklingsområdet i internationale 
organisationer. Især stormagternes indflydelse i formuleringsfasen, og 
hvorledes disse formentligt kan gennemtrumfe initiativer baseret på 
egeninteresser, fandt vi interessant. Gruppen havde et samlet ønske om at 
arbejde med international politik, policy-processer samt stormagters og 
tidligere kolonimagters interesse i medindflydelse på et givent landområde. Vi 
måtte dog erkende risikoen for, at projektets analyser ville blive for uspecifikke 
og problematiske med hensyn til empiri, idet behandlingsfeltets empiriske 
grundlag formentlig ville være for spinkelt. 
 Den 5. marts 2012 deltog vi i konferencen Rettighedsbaseret udvikling – 
hvad er det i praksis?, som blev holdt af Ingeniørforeningen IDA. Her fandt vi 
interesse i aktualiteten omkring rettighedsbaseret udvikling såvel som den 
heftige debat omkring den nye udviklingsstrategis muligheder og 
begrænsninger. Ydermere fik vi på denne konference skabt kontakt til 
forskellige eksperter, heriblandt Ole Therkildsen, Jakob Kirkemann Boesen og 
Bjørn Førde, der hver især efterfølgende har bidraget til et større indblik i 
deres områder. Til konferencen blev resultater fra den rettighedsbaserede 
udviklingstilgang i Botswana og flere andre afrikanske lande diskuteret. Således 
blev vi inspireret til at afprøve teoretiske holdninger og konklusioner på et 
konkret udviklingsland. Botswanas status som succeshistorie i udviklings- og 
bistandsfeltet, se afsnit 7.1, og tilgængelig empiri om landet var afgørende 
faktorer i valget af Botswana som vores fokusområde.   
 Første udkast til Danidas nye udviklingsstrategi, Retten til et Bedre Liv, blev 
offentliggjort d. 30. marts 2012, hvorfor vi valgte at lægge fokus herpå frem for 
på FN’s arbejde med en rettighedsbaseret tilgang. Samme dag deltog vi i 
konferencen The Political Economy of Development in Africa på DIIS i 
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København. Til dette møde blev vi introduceret til researchprogrammet Elites, 
Poverty and Production (EPP) - et programsamarbejde mellem Danmark, 
Bangladesh og en række afrikanske lande. Programmet var iværksat af DIIS og 
indeholdt forskningsresultater af bl.a. Ole Therkildsen, senior researcher på 
DIIS, og Lindsay Whitfield, gæsteforelæser på RUC. EPP-programmet er ikke 
udarbejdet som et alternativ til den rettighedsbaserede tilgang, men er 
modstridende med denne på flere punkter, hvorfor vi fandt EPP interessant. Vi 
valgte derfor at benytte EPP-programmet som en forskningsbaseret kritik og 
alternativ til Retten til et Bedre Liv.  
 Til at styrke vores egen argumentation og give et mere klart billede af 
debatten valgte vi at interviewe eksperter på de føromtalte områder, herunder 
Ole Therkildsen, Jakob Kirkemann Boesen og Bjørn Førde. 
1.7 Læsevejledning 
På baggrund af projektets problemstilling er der herunder udformet en 
beskrivelse af, hvordan denne vil blive grebet an. Dette vil efterfølgende blive 
illustreret af et projektdesign, der er skabt til at give et mere visuelt overblik.  
 
I kapitel 2 bliver projektets metodiske tilgang beskrevet. Heri fremføres en 
præsentation af hvilke valg og fravalg, der er foretaget samt en kildekritik. 
Efterfølgende bliver der i kapitel 3 kort redegjort for hvilke teorier, der bliver 
brugt til at belyse projektets problemformulering i analysen. I kapitel 4 samt 5 
bliver henholdsvis projektets kontekst og genstandsfelt beskrevet. Herunder 
findes et historisk oprids af udviklingsbistand samt en redegørelse for den 
rettighedsbaserede tilgangs opståen.  
Selve analysen er opdelt i to dele på baggrund af projektets 
arbejdsspørgsmål. Derved bliver spørgsmål 1 til 5 behandlet i analyse I og 
spørgsmål 6 i analyse II. I kapitel 6, analyse I, udarbejdes en teoretisk 
diskussion med omdrejningspunkt i den nye danske udviklingsstrategi Retten 
til et Bedre Liv. Analyse II i kapitel 7 tager udgangspunkt i problematikkerne 
fra første analysedel og eksemplificerer disse i Botswana. I kapitel 8 
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konkluderes der på baggrund af analysen med henblik på at besvare projektets 
problemformulering. Endelig i kapitel 9 reflekteres over andre 
problemstillinger i genstandsfeltet.  
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1.8 Projektdesign 
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KAPITEL 2 
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2.1 Valg af metode 
For at besvare problemformuleringen fyldestgørende har vi truffet en række 
valg angående metodevalg. Vi har ligeledes afgrænset og specificeret os i 
forhold til teori- og empiriinddragelse ud fra en vurdering af tidsmæssigt 
omfang og relevans. Dette afsnit har til funktion at afdække vores metodiske 
og teoretiske overvejelser. Efterfølgende vil der være en uddybelse af, hvordan 
vi har forholdt os til vores kilders gyldighed i forhold til besvarelsen af 
problemformuleringen. 
Dokumentet Retten til et Bedre Liv er omdrejningspunktet i projektet og 
udgør således fundamentet for analysen. Vi anvender den dokumentanalytiske 
metode, idet Retten til et Bedre Liv er genstandsfelt for projektarbejdet 
(Lynggaard2010:137ff). Der findes mange former for dokumentanalyse, 
hvorfor vi har valgt at præcisere vores tilgang som værende en kvalitativ 
indholdsanalyse (Bryman 2012:557). I vores arbejde med Retten til et Bedre 
Liv vil fokus være at identificere afsnit, som er af interesse i forhold til 
projektets problemformulering.  I centrum er ligeledes det overordnede tema, 
hvorfra analytiske arbejdsspørgsmål opstår (Bryman 2012:559). Det er den 
indholdsmæssige analyse af Retten til et Bedre Liv, der vil spille en rolle, 
hvormed projektet afgrænser sig fra at gå i dybden med dokumentet 
herudover.   
Da vores genstandsfelt i form af udviklingsarbejde er meget omfattende og 
komplekst, har vi ikke tid, ressourcer og kapacitet til afdække hele feltet. Disse 
forhold er medvirkende til, at vi har valgt at anvende metoden kvalitative 
interviews. Da projektet omhandler den videnskabelige diskussion om 
udviklingsbistanden, frem for f.eks. en analyse af den politiske fordel ved at 
være fortaler for menneskerettighederne, har vi valgt at foretage 
ekspertinterviews for at opnå en dybdegående forståelse og behandling af 
genstandsfeltet. Gennem kvalitative interviews vil der i høj grad være plads til, 
at den interviewede kan udfolde sine personlige holdninger og synspunkter, 
hvilket netop er i vores interesse (Bryman 2012:470). Dette styrkes endvidere 
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af, at der er plads til, at man under selve interviewet kan bevæge sig uden for de 
oprindeligt satte rammer, hvormed det er muligt at tilegne sig viden, man ikke 
havde regnet med at få (Bryman 2012:470). I forhold til projektets 
problemformulering er det nødvendigt at have disse detaljerede og indsigtsfulde 
holdninger til spørgsmålet om prioriteringen af rettigheder i 
udviklingsarbejdet. 
Vores tilegnede data gennem interviewene bidrager til en præcisering af 
vores behandlingsområde gennem en indsigt i relevante problematikker 
omkring rettighedsbaseret udvikling. Ydermere bliver vores interviews brugt 
som understøttende empiri i projektrapportens argumentation.  
Både dokumentanalysen og ekspertinterviewene betegnes som kvalitative 
metoder. Den kvalitative tilgang er et bevidst valg truffet med henblik på at 
forstå nuancerne og følgevirkningerne af den rettighedsbaserede strategi. 
Projektet afgrænser sig fra den kvantitative researchmetode, mens det ikke 
udelukkes, at der anvendes kvantitative data til at underbygge argumenter og 
pointer i vores analyse.  
Projektet tager udgangspunkt i den abduktive metode, da undersøgelsen går 
bagom selve strategien Retten til et Bedre Liv og behandler de teoretiske 
udgangspunkter for den rettighedsbaserede udviklingstilgang. Dette betegnes 
som et kvalitativt hop, da man undersøger årsagen til fænomenet og ikke blot 
observerer det (Olsen m.fl. 2009:152). Ydermere afprøves de opstillede teorier, 
herunder også det teoretiske grundlag for vores dokument, gennem det 
empiriske arbejde med Botswana, som det gør sig gældende i den abduktive 
metode (Olsen m.fl. 2009:225).  
2.2 Afgrænsning af teori 
Såvel begyndelsesvist som undervejs har vi teoretisk måttet afgrænse og 
specificere os. Dette afsnit har til hensigt at kortlægge de fravalg, vi har truffet 
samt argumentationen herfor.  
 I projektarbejdets opstartsfase blev vi bekendt med to teorier: Wallersteins 
verdenssystemsteori og Rostows faseteori. Begge teorier er centrale elementer 
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i forståelsen af udviklingsdebattens diskurs og tendenser. Flere gange er vi 
stødt på udviklingsforskning baseret på begreber og forståelser rodfæstet i 
disse to teorier. Eksempelvis snakkes der ofte om et modtagerlands fase i 
forhold til hvilken type bistand, der skal gives. På samme vis karakteriseres 
lande i et verdensperspektiv til tider ud fra, om de er perifere eller semiperifere. 
Kendskab til disse teorier er vigtigt for at forstå hvilken tankegang, der 
arbejdes ud fra. Vi har dog bevidst fravalgt at benytte disse teorier i rapporten, 
da vi mener, at de to teorier fungerer bedre som baggrundsforståelse end som 
egentlige omdrejningspunkter for den teoretiske problematik, som rapporten 
behandler. Vi beskæftiger os med den rettighedsbaserede udviklingstilgang, der 
opstod i 1990’erne, se afsnit 4.2, mens faseteorien og verdenssystemsteorien 
er fra henholdsvis 1960’erne og 1970’erne (Danida, internet). Ingen af 
teorierne er en forankret del af den aktuelle debat, men nærmere en 
forståelsesramme. 
 Desuden er der foretaget afgrænsninger i forhold til Elites, Poverty and 
Production-programmet (EPP). Dette research-programs konklusioner, i 
rapporten betegnet som eliteteorien, er ikke nedskrevet i én afhandling, bog 
el. lign. Tværtimod forefindes de i en lang række working papers. I første 
omgang ønskede vi at finde EPP-programmets teoretiske grundlag, hvor bl.a. 
økonomen Mushtaq Hussain Khan er repræsenteret. Hans 
forskningsresultater underbygger dog kun dele af EPP-programmets working 
papers, hvorfor vi valgte at koncentrere os udelukkende om EPP-programmets 
konklusioner. Det er umuligt for os at forholde os til samtlige working papers 
og den mangfoldige research i de mange forskellige lande, som EPP-
programmet er blevet foretaget i. Derfor har vi foretaget en afgrænsning i 
mængden af dokumenter inddraget i rapporten. Eliteteoriens hovedpunkter vil 
dog alle være at finde i rapporten, da vi har gjort et stort stykke arbejde ud af at 
indsamle og søge efter de vigtigste pointer i EPP-programmet. Særegen 
erfaring fra eksempelvis Mozambique, Ghana el. lign. vil ikke blive behandlet i 
rapporten. Således udledes de vigtigste begreber fra EPP-programmet til at 
skabe eliteteorien, hvilken anvendes som kritik af Retten til et Bedre Liv.  
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 I forhold til Amartya Sen er ligeledes foretaget en afgrænsning. Her er taget 
udgangspunkt i bogen Development as Freedom, da denne er en samling af Sens 
foredrag og publikationer vedrørende udvikling. Derudover inddrages en 
artikel til at uddybe et enkelt aspekt. Der er derfor foretaget en fravælgelse af 
andre enkeltstående publikationer omhandlende udvikling på baggrund af, at 
de allerede er forklaret i Development as Freedom. 
 I The White Man’s Burden beskriver William Easterly sine begreber 
planners og searchers. Derudover påpeger bogen en entydig vinkel på, hvordan 
donorer bør tilrettelægge deres udviklingstiltag, samt hvorfor store dele af den 
vestlige udviklingsbistand gennem årene har haft så vag en effekt. Dette er 
fyldestgørende i forhold til projektets problemstilling, hvorfor vi har fravalgt 
andre af William Easterlys udgivelser. 
2.3 Valg af empiri 
I dette afsnit uddybes begrundelserne for udvælgelsen af den empiri, der er 
inddraget i projektet. Mens det teoretiske fravalg krævede et stort indblik i 
forskellige udviklingstilgange, har vi gennem udvælgelsen af empiri taget 
udgangspunkt i dets relevans i forhold til problemstillingen. Denne er 
udsprunget af den aktuelle debat om den danske bilaterale udviklingsbistand 
med udgangspunkt i den nyformulerede strategi Retten til et Bedre Liv. Således 
har vi valgt at benytte den nye danske strategi som hoveddokument.  
For at få indblik i den teoretiske baggrund for den rettighedsbaserede 
tilgang, som Retten til et Bedre Liv bygger på, blev det hurtigt gjort klart for os, 
at den indiske økonom Amartya K. Sen har spillet en vigtig rolle med hans teori 
Udvikling som Frihed. Derfor inddrages hans bog Development as Freedom 
(1999), som præsenteres nedenfor.   
Efter grundigere research blev vi bekendt med adskillige kritikpunkter af 
den rettighedsbaserede tilgang. Til DIIS konferencen d. 30. marts 2012 stiftede 
vi bekendtskab med fem research-programmer, der netop modsætter sig den 
rettighedsbaserede tilgangs teoretiske udgangspunkter. Særligt EPP-
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programmet viste sig uenig, og vi valgte således at benytte working papers 
herfra. Valg og fravalg af working papers uddybes i afsnit 2.5. 
I forlængelsen af dette har vi valgt at interviewe to eksperter indenfor de to 
ovenstående teoretiske retninger: Ole Therkildsen, seniorforsker på Dansk 
Institut for Internationale Studier samt Jakob Kirkemann Boesen, 
afdelingsleder for Frihedsrettigheder og Offentlig Deltagelse på Institut for 
Menneskerettigheder. Således opnår vi dybdegående indsigt i argumenter for 
og imod begge retninger. Da projektets problemstilling kræver en undersøgelse 
af, hvordan den rettighedsbaserede tilgang kan skabe udvikling, har det været 
nødvendigt at få indblik i, hvordan denne kan og bør implementeres. Derfor 
har vi valgt at interviewe Bjørn Førde, tidligere UNDP chef i Botswana.  
Hertil har vi valgt at forholde vores teoretiske konklusioner til det 
afrikanske land Botswana. Botswana opfattes som en relativ succeshistorie i 
Afrika (INT. Førde 2012a:12.30). Således vil eventuelle kritikpunkter af den 
rettighedsbaserede tilgang fundet i undersøgelsen af Botswana højst 
sandsynligt også være gældende i mindre udviklede stater. Hertil har Bjørn 
Førde konkret ekspertviden om implementering af den rettighedsbaserede 
tilgang i netop Botswana, og kvaliteten af indsamlet empiri ved undersøgelser 
af netop dette land bliver særligt høj.   
Den amerikanske økonom William Easterly og hans teori omkring planners 
og searchers fra bogen The White Man’s Burden (2006) beskriver, hvordan et 
donorland bør agere og håndtere udviklingstiltag i modtagerlandene. Hans 
anskuelser af bistanden er nødvendige for at give projektet et overordnet 
perspektiv på udviklingsarbejdet.  
2.4 Præsentation af empiri 
Dette afsnit indeholder en kort præsentation af den hovedempiri, der vil blive 
anvendt i forbindelse med besvarelsen af projektets problemformulering. 
Eventuel kritik af empirien vil blive fremført i næste afsnit.  
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Den nye danske udviklingsstrategi: Retten til et Bedre Liv 
Retten til et Bedre Liv er arbejdstitlen på det første udkast til den nye danske 
udviklingsstrategi udgivet d. 30. marts 2012 (Danida 2012). Med 
udgangspunkt i den rettighedsbaserede tilgang udvider strategien 
fattigdomsbegrebet til også at inkludere fattigdom på rettigheder, hvilket 
betyder ikke at have mulighed for at påvirke eget liv i en positiv retning. Retten 
til et Bedre Liv er hoveddokumentet for projektet, hvortil en stor del af 
analysen vil rette sig imod. 
 
Ole Therkildsen: Interview 
Ole Therkildsen (f. 1945) er seniorforsker på DIIS og research-programmet 
EPP. Han er tidligere ansat på Centre for Development Research Copenhagen 
og rådgiver for den tidligere præsident i Tanzania. Vi interviewede Ole 
Therkildsen d. 23. april 2012 om EPP’s kritik af den rettighedsbaserede tilgang 
og den nye strategi.  
 
Jakob Kirkemann Boesen: Interview 
Jakob Kirkemann Boesen er afdelingsleder for Frihedsrettigheder og Offentlig 
Deltagelse på Institut for Menneskerettigheder. Derudover har han siddet i 
referencegruppe til Retten til et Bedre Liv.  Vi interviewede Jakob Kirkemann 
Boesen d. 26. april 2012. Gennem hans langvarige arbejde med 
menneskerettighederne, er han meget erfaringsrig på området. Desuden er 
han fortaler for den rettighedsbaserede tilgang.  
 
Bjørn Førde: Interview 
Bjørn Førde (f. 1949) er direktør for det nye Institut for Flerpartisamarbejde. Vi 
interviewede Bjørn Førde d. 24. april 2012 på baggrund af hans ekspertise i 
implementeringen af den rettighedsbaserede tilgang. I 2003 indførte FN den 
rettighedsbaserede tilgang, og Førde var som leder af UNDP i Botswana fra 
2002 ansvarlig for implementeringen.  
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Amartya K. Sen: Development as Freedom 
Amartya Sen betragtes af mange som ophavsmand for den rettighedsbaserede 
tilgang til udvikling. Det siges derfor, at han danner det teoretiske fundament 
for denne. Dette gør han i sin bog Development as Freedom, der er baseret på 
fem forelæsninger, som han gav som presidential fellow for Verdensbanken i 
1996 og 1997 (Sen 1999:xiii). Derudover vil der ligeledes blive brugt en artikel 
fra Harvard Internation Review fra 1998 ved navn Universal Truths: Human 
Rights and the Westernizing Illusion. 
 
Elites, production and poverty og DIIS working papers 
Elites, Production and Poverty er et researchprogram under DIIS. Programmet 
startede i 2008 og blev afsluttet i slutningen af 2011. EPP er ikke udgivet som 
et samlet værk, og vi formulerer således selv teoretiske sammenhænge, der er 
hentet fra flere working og briefing papers.  
Anvendte papers: 
  Whitfield, Lindsay og Ole Therkildsen. 2011. What drives states to 
support the development of productive sectors? Strategies ruling elites 
pursue for political survival and their policy implications. 
 Whitfield, Lindsay. 2011. What aid should and shouldn’t do in order to 
support private sector development. 
 Kjær, Anne Mette og Ole Therkildsen. 2011: Elections in Africa: Mixed 
Blessings for Growth and Poverty Alleviation.  
 
William Easterly: The White Man’s Burden 
Den amerikanske økonom William Easterly er professor på New York 
University. Han er forfatter til bogen The White Man’s Burden: Why the West’s 
Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Harm and So Little Good udgivet i 
2006. I denne bog forholder Easterly sig til den måde, donorlandene giver 
bistand på. 
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Ingeniørforeningen (IDA): Rettighedsbaseret udvikling – hvad er det i 
praksis? 
IDA-konferencen d. 5. marts 2012 omhandlede den rettighedsbaserede 
udvikling med henblik på den nye strategi. Den rettighedsbaserede tilgang blev 
præsenteret og efterfulgt af en paneldebat om argumenter for og imod. Ole 
Therkildsen, Bjørn Førde og Jakob Kirkemann Boesen var blandt 
paneldebattørerne. 
 
Dansk Institute for Internationale Studier (DIIS): The Political Economy 
of Development in Africa, Five Major Research Programmes Present Policy 
Implications of their Work. 
Til DIIS-konferencen d. 30. marts 2012 blev der præsenteret et joint statement 
fra fem research-programmer: Tracking Development; Political Economy of 
Agricultural Policy in Africa; Elites, Production and Poverty; Developmental 
Leadership Programme; Africa Power and Politics Programme. Debatten 
omhandlede sammenfaldende konklusioner fra disse fem research-
programmer, der overordnet set modsagde en rettighedsbaseret tilgang. 
Danida- og SIDA-ansatte, DIIS-researchere og medarbejdere fra diverse 
udenrigsministerier var til stede.   
 
Botswana  
Da vi benytter Botswana til at diskutere den nye strategi og teorierne, har vi 
fundet det nødvendigt at klarlægge Botswana som stat, land, regering, 
civilsamfund mm. Hertil har vi benyttet forskellige kilder: 
 UNDP’s internetside om Botswana 
 CIA’s factbook om Botswana  
 African Economic Outlook 2008 
 African Economic Outlook 2010 
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2.5 Kildekritik 
I nedenstående afsnit forholder vi os kritisk til vores kilders troværdighed og 
gyldighed i forhold til projektets problemstilling. Dette gøres både generelt i 
forhold til den enkelte kilde, men i lige så høj grad i forhold til kildens gyldighed, 
når den sættes ind i projektets kontekst. Der er dermed også fokus på, 
hvorvidt kilden ansvarligt kan anvendes til at belyse problemformuleringen.   
Kritik er af stor betydning, idet en kildes argumentation sagtens kan være 
påvirket af eksempelvis politisk overbevisning, personlige interesser eller 
andre forhold. Vibeke Ankersborg uddyber i sin bog Kildekritik (2009), hvad 
det betyder for forskningen: 
 
”At have en bevidst holdning til sin empiri og dermed ikke acceptere en kilde som 
troværdig uden at have vurderet den.” (Ankersborg 2009:11) 
 
Det er ønsket for dette projekt at anskue Retten til et Bedre Liv ud fra en saglig 
og akademisk tilgang, hvorfor det er vigtigt at forholde sig kritisk til den 
benyttede empiri. Gennem en bevidst kildekritisk gennemgang af empirien 
styrkes validiteten af den endelige konklusion.   
 
Retten til et Bedre Liv 
Et meget væsentligt kritikpunkt ved vores hoveddokument er, at 
udviklingsstrategien blot er et udkast, hvilket betyder, at der endnu vil kunne 
ske væsentlige ændringer. Vi underkender ikke, at projektet blot forholder sig 
til et udkast af den nye udviklingsstrategi, og dette pointeres derfor adskillige 
gange, eksempelvis i afsnit 1.2 og 5.1. Netop aktualiteten af problemstillingen 
understreger således betydningen af projektet, da videnskabelige indlæg måske 
kan ændre visse forhold inden endelig vedtagelse af strategien.  
Strategiens politiske karakter og kontekst behandles ikke i rapporten og er 
derfor endnu et centralt kritikpunkt. Dokumentet er taget ud af sin politiske 
kontekst og efterfølgende brugt i en videnskabelig sammenhæng, hvormed der 
er risiko for, at politiske motiver er blevet underkendes. Projektets formål er 
dog kun at forholde sig til de videnskabelige konsekvenser i 
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udviklingsbistanden, hvorfor en hvilken som helst politisk strategis rolle i 
udviklingsarbejdet ikke bliver berørt.  Afgrænsningen af indholdet i strategien 
er også et kritikpunkt, da bl.a. sikkerhedspolitiske eller bæredygtige initiativer 
kan have betydning for udformningen af strategiens udlægning af den 
rettighedsbaserede udviklingstilgang.  
 
Teoretisk empiri 
I projektet beskæftiger vi os med førstehåndskilder fra såvel Amartya Sen, 
William Easterly og EPP-programmet, da vi benytter os af deres egne værker 
(Ankersborg 2009:53). Derved er empirien udarbejdet af ophavsmændene til 
de pågældende tanker og er ikke genfortællinger af andres holdninger. Hertil 
kan de også karakteriseres som primærkilder, da de er yderst relevante for 
vores problemstilling (Ankersborg 2009:57).  
EPP-programmets konklusioner bliver i rapporten betegnet som 
eliteteorien. Eliteteorien baseres på en række working papers udgivet af DIIS i 
forbindelse med deres forskning i EPP-programmet. Af denne grund er kun et 
udsnit af disse blevet benyttet i projektarbejdet, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Det er et 
oplagt kritikpunkt, at projektet ikke forholder sig til samtlige EPP-udgivelser. 
De førnævnte working papers tager ofte afsæt i forskningen i et specifikt land, 
hvorfor nogle afhandlinger kan indeholde konklusioner, vi ikke har forholdt os 
til. Dette skyldes vores begrænsede omfang af tid og ressourcer. Vi har dog 
bevidst forsøgt at imødekomme dette metodiske problem, begyndelsesvist ved 
at interviewe Ole Therkildsen fra DIIS. Gennem interviewet dannede vi os et 
overblik over de mest centrale resultater inden for lige præcis det område af 
EPP-programmet, der var relevant for os at arbejde med. Ydermere deltog vi i 
konferencer på DIIS og IDA, jf. nedenstående, hvoraf der til begge 
arrangementer deltog forskere fra EPP-programmet. På den måde har vi, trods 
EPP-programmets store omfang, søgt at danne overblik over de centrale 
områder for at kunne udvælge relevante dele for vores projekt. 
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Interviews 
Vores interviewpersoner er udvalgt på baggrund af deres udsagnskraft i 
forhold til besvarelsen af vores problemstilling (Ankersborg 2009:119). De 3 
interviewpersoner, Ole Therkildsen, Bjørn Førde og Jakob Kirkemann Boesen, 
er med deres indsigt i udviklingsarbejde særligt relevante for vores 
problemstilling og kan således kategoriseres som primærkilder (Ankersborg 
2009:57). Det har desuden været vores ønske at interviewe en række 
personer med et forskelligartet forhold til den rettighedsbaserede 
udviklingstilgang. Således udvalgte vi Ole Therkildsen som repræsentant for 
eliteteorien, Jakob Kirkeman Boesen som repræsentant for den 
rettighedsbaserede udviklingstilgang og Bjørn Førde med særligt kendskab til 
operationalisering og implementering af en sådan tilgang. Ingen af de tre 
interviewpersoner må dog anses for at repræsentere hele deres felt, men 
fremfører en subjektiv holdning.    
Før hvert enkelt interview udarbejdede vi en interviewguide, der blev brugt 
som rettesnor og huskeliste under samtalen, se bilag 2, 3 og 4. De var derfor 
ikke slaviske planer, men kunne sagtens afviges fra (Brinkman m.fl. 2010:38). 
Således kan vores interviews karakteriseres som semi-strukturerede 
interviews (Bryman 2012:471). Dette valgte vi, da vi ønskede de interviewedes 
holdning til bestemte punkter. Hertil var vi dog også bevidste om vores 
begrænsede viden på området, således var vi villige til at lade de interviewede 
inkludere ekstra emner og temaer, som vi ikke selv i første omgang fandt 
relevante.  
 
Internetkilder 
I projektarbejdet benytter vi os til en vis grad af internetkilder. Internetkilderne 
er ikke en del af det teoretiske belæg for projektet, men benyttes blot til at 
udlede statistik, fakta el. lign. Eksempelvis anvendes tal fra CIA Factbook og 
UNBotswana. Internetkilder benyttes især i form af information om Botswana, 
FN's strukturer og Danidas arbejde. Vi har selvfølgelig gennem vores arbejde 
vurderet kildernes troværdighed, og har således udvalgt udgivere med en vis 
international anerkendelse, herunder FN, DIIS og Danida.  
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Rapporter 
Vi har benyttet os af en del rapporter som sekundære kilder, for at underbygge 
udtalelser eller argumentation (Ankersborg 2009:57). Her kan muligvis opstå 
et mismatch, når vi behandler videnskabelige konklusioner ude af disses egen 
kontekst. Derfor har vi begrænset os til blot at benytte rapporter, der forholder 
sig konkret til udviklingsbistand, accountability eller Botswana, blandt andre 
Citizens and Service Delivery – Assesing the Use of Social Accountability 
Approaches in Human Development. Hertil har vi også vurderet udgiverne af de 
pågældende rapporter og kun benyttet troværdige organisationer som FN, ODI 
og Verdensbanken. 
 
2.6 Tværfaglighed 
Dette afsnit beskriver kort gruppens overvejelser omkring tværfagligheden i 
projektet. 
 
Da problemstillingen er skabt med udgangspunkt i et aktuelt udkast til 
Danmarks nye udviklingsstrategi, vil der i høj grad inddrages viden og 
begreber fra det politologiske felt. Herfra inddrager projektet eksempelvis 
viden om politisk adfærd, magtrelationer og statsopbygning. Til at belyse 
forhold og problemer, som endvidere er relevante i forhold til genstandsfeltet, 
er det nødvendigt at inddrage viden fra felterne økonomi samt planlægning, 
rum og ressourcer (PRR) for at lave en gennemgribende analyse af den 
overordnede problemstilling. Viden og teorier fra det økonomiske felt vil styrke 
projektet, da de forhold som analyseres til dels indeholder økonomiske 
problemstillinger omhandlende samfundets materielle produktion samt 
omfordelingen af de givne ressourcer. Hertil kan viden fra PRR medvirke til at 
skabe en større forståelse af netop de ressourcemæssige og rumlige forhold, 
man må tage i betragtning, når man arbejder med en problemstilling med 
fokus på planlægning.  
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 Projektet bearbejder dermed et spørgsmål, som overordnet omhandler 
planlægning, men for at sikre konklusionens gyldighed må forskellige 
videnskabelige felter, herunder økonomi, politologi og PRR, inddrages.  
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KAPITEL 3 
TEORI 
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3.1 Præsentation af teori 
I dette kapitel præsenteres de teorier, vi har valgt at bruge i projektet. 
Herunder hører en beskrivelse af deres funktion i projektet samt en 
begrundelse for deres relevans. I de følgende afsnit bliver hver enkelt teori 
uddybet.  
 
Vi ønsker grundlæggende at undersøge udviklingspotentialet i Retten til et 
Bedre Liv. Dette muliggøres først og fremmest ved at forstå det teoretiske 
grundlag for strategien. Her bliver den indiske økonom Amartya K. Sen 
relevant. Sen opfatter menneskerettigheder og demokrati som springbræt for 
udvikling (Sen 1999:18f). I Sens teori opfattes frihed som et 
udviklingsinstrument. Det er netop hans syn på frihed som udvikling, der 
ligger til grund for den rettighedsbaserede tilgang til udvikling (INT. Førde 
2012a:2.20). Sen udfylder en central rolle i projektet, da han vil blive anvendt 
som hovedfortaler for den rettighedsbaserede tilgang. Hans synspunkter vil i 
vidt omfang inddrages for at fremføre så fyldestgørende en argumentation for 
udvikling gennem rettigheder.    
 For at etablere en kritisk vinkel på strategien, har vi valgt at fokusere på 
researchprogrammet EPP, som hører under DIIS.  Vi har udvalgt de 
væsentligste konklusioner i EPP, som før nævnt kaldes eliteteorien. 
Eliteteorien betragter økonomisk vækst som første skridt på vejen til 
udvikling, hvilket bliver uddybet i afsnittet herunder. Derfor kan det siges, at 
den er modstridende med tanken bag Retten til et Bedre Liv, hvor 
menneskerettighederne bliver vægtet tungere end økonomisk vækst (Danida 
2012:1). Mange af de argumenter, som eliteteorien fremfører, kan i sig selv 
opfattes som en kritik. Det er netop disse modsigelser, som gør eliteteorien 
relevant for projektet, da den anvendes til at modveje argumenter for den 
rettighedsbaserede tilgang. Ligeledes kommer teorien til at fremstå som et 
selvstændigt svar på, hvordan udvikling skabes, mens dens synspunkter 
hovedsageligt vil blive holdt op imod indholdet i Retten til et Bedre Liv.  
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 Desuden bruger vi den amerikanske økonom William Easterlys teori om 
planners og searchers. Han beskriver forskellige donortyper og deres 
handlingsgrundlag, hvilket er relevant i projektet, da det er nødvendigt at 
forstå betydningen af den måde, hvorpå udviklingstiltag udvikles. Planners og 
searchers vil dermed anvendes til at vurdere udviklingspotentialet i Retten til 
et Bedre Liv, men i modsætning til Sen og eliteteorien, fremfører Easterly ikke 
et svar på en konkret udviklingsstrategi, og hans teori vil derfor heller ikke 
spille en lige så væsentlig rolle i projektet som de to førnævnte.  
3.2 Amartya Sen 
Amartya Kumar Sen er indisk økonom og filosof samt professor ved Harvard 
universitet. Amartya Sen har forfattet flere bøger om økonomiske og 
frihedsbaserede tilgange til udvikling og blev i 1998 tildelt nobelprisen i 
økonomi. I 1999 udgav han sit hovedværk indenfor udviklingsteori 
Development as Freedom, hvis primære budskab er at fremhæve vigtigheden af 
frihed som udviklingsaspekt – frihed skal ses som målet for udviklingen.  
Sen betragter den elementære frihed som at man ikke sulter, har tøj, husly, 
rent vand og sanitetsfaciliteter samt at man ikke bliver unødvendigt syg (Sen 
1999:4). Overordnet set er det friheden til at overleve: ”Very elementary 
freedom: the ability to survive rather than succumb to premature mortality” 
(Sen 1999:24). 
Derudover arbejder Sen med fem former for instrumental frihed (Sen 
1999:38ff). Ved instrumental frihed forstås de redskaber, der bruges til at 
opbygge et samfund (Sen 1999:36f): 
 Politisk frihed 
 Økonomiske faciliteter 
 Sociale muligheder 
 Garanti for gennemsigtighed 
 Beskyttende sikkerhed 
Disse friheder er for Sen indbyrdes forbundne. Dette gør, at de styrker og 
komplimenterer hinanden (Sen 1999: 38).  
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Politisk frihed forstås i Sens objektiv som det, der forbindes med demokrati, 
hvilket ligeledes inkluderer civilrettigheder. Desuden skal der være mulighed 
for politisk dialog, medbestemmelse i hvem, der skal besidde den lovgivende og 
udøvende magt, og hvordan denne skal udøves (Sen 1999:38).  Hertil tilføjes 
muligheden for at kontrollere og kritisere autoriteter, have en ucensureret 
presse og vælge mellem flere politiske partier (Sen 1999:38). Økonomiske 
faciliteter referer til individets økonomiske ressourcer. Her henvises til 
muligheden for at købe, producere og bytte. Dette afhænger dog af, hvilke 
økonomiske ressourcer nationen har, og hvordan disse forvaltes. Sen 
pointerer netop at omfordelingen i samfundet har stor betydning, og at man 
derfor altid bør tage denne i betragtning (Sen 1999:39). Sociale muligheder 
referer til hvilke ordninger i samfundet, der er for bl.a. uddannelse og 
sundhedspleje. Sen tildeler disse stor betydning, da han betragter dem som en 
forudsætning for individets deltagelse i politiske og økonomiske aktiviteter 
(Sen 1999:39). Alt i alt beskæftiger dette aspekt sig med friheden til at leve 
bedre. Den fjerde frihed, garanti for gennemsigtighed, arbejder med 
nødvendigheden af tillid til og åbenhed i det offentlige system. Garantien for 
gennemsigtighed har en klar instrumentel rolle i at forhindre korruption, 
finansiel uansvarlighed og underhåndsaftaler (Sen 1999:39f). Den beskyttende 
sikkerhed omfatter nødvendigheden af et statsstyret socialøkonomisk 
sikkerhedsnet. Dette skal forhindre, at befolkningen ender i dyb ulykke som 
sult og død. Sen mener, at dette aspekt er vigtigt, da alle økonomier, lige meget 
hvor stabile de fremstår, har en svaghed, som denne frihed skal beskytte imod 
(Sen 1999:40).   
Alle disse forskellige former for rettigheder og muligheder for individet er 
med til at bidrage og forbedre den menneskelige kapacitet (Sen 1999:10). Den 
menneskelige kapacitet karakteriseres som de værdier, der får menneskene til 
at leve og de værdier, som gør livet værd at leve (Sen 1999:18).  
Da Amartya Sen ser individuel frihed som fundamentet for udvikling, 
mener han, at fokus bør ligge på udviklingen af de menneskelige kapaciteter, 
hvilket samtidig vil udvikle landet (Sen 1999:18). Hvis disse fungerer til fulde, 
vil de påvirke de offentlige kapaciteter og derved skabe et to-vejs forhold, som 
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er udtryk for samarbejdet mellem statsapparatet og borgerne (Sen 1999:18). 
Dette aspekt er væsentlig i Sens analyse af frihed som udvikling. Gennem dette 
to-vejs forhold argumenterer Sen for, at frihed er vigtig af to grunde: 
evaluering og effektivitet (Sen 1999:18). Den første grund er, at frihed er en 
medvirkende faktor for evaluering af samfundet, da individuel frihed er kritisk. 
Den anden grund er, at frihed bestemmer individets initiativ og sociale 
effektivitet. Dette er med til at skabe incitament til, at individet hjælper sig selv 
som medlem af samfundet og derved deltager i de økonomiske, sociale og 
politiske handlinger (Sen 1999:18).  
Udvikling ses i Sens optik som en proces, hvor det ultimative mål opnås ved 
en styrkelse af de friheder, der vil højne folks livskvalitet, frem for blot at 
efterkomme deres behov for overlevelse. Sen betragter rettigheder som både 
det primære mål og det primære middel (Sen 1999:36). Det primære mål 
relaterer til væsentligheden i at stræbe efter opfyldelsen af friheder, hvilket 
beriger individets liv. Gennem det primære middel bliver udbredelsen af 
rettigheder, muligheder og berettigelser betragtet som bidragende til 
udbredelsen af friheder generelt og vil dermed også fremme udviklingen (Sen 
1999:37). Hermed vil udbredelsen af enhver frihed bidrage til udvikling, da 
udvikling i sig selv kan opfattes som en udvidelse af menneskelig frihed 
generelt (Sen 1999:37). Rettigheder er målet, men samtidig også sit eget 
middel til at opnå dette mål. 
Det, at frihed ikke kun er målet, men også midlet for udvikling, kan sættes i 
direkte forbindelse med de fem former for frihed, da disse som nævnt er 
indbyrdes forbundne og styrkes afhængigt af hinanden (Sen 1999:38). Dette 
beskriver, hvordan et demokratisk og derved velfungerende samfund skal og 
bør opbygges (Sen 1999:53).  
Deltagelse og endvidere den politiske frihed er ifølge Sen altafgørende, da 
han mener, at al afklaring af økonomiske behov forudsætter en åben offentlig 
debat (Sen 1999:148). Intensiteten af økonomisk behov er direkte knyttet til 
behovet for politisk frihed (Sen 1999:148). Lige så vel som politiske og 
borgerlige rettigheder er nødvendige for at skabe en bæredygtig økonomisk 
vækst, så pointerer Sen også deres rolle i forebyggelsen af katastrofer, som 
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f.eks. hungersnød, hvilket han påpeger, har en mindre chance for at opstå, hvis 
befolkningen har mulighed for at skabe opmærksomhed om problemerne 
(Sen 1999:150). Det er derfor ifølge Sen misvisende at betragte økonomi som 
vigtigere end frihed (Sen 1999:147). 
 Til sidst forholder Sen sig til den kritik, der har været af 
menneskerettighederne. Det første kritikpunkt kalder Sen the cultural critique 
og består i, at menneskerettighederne udelukkende er vestlige værdier. Han 
modsvarer denne kritik ved at fremhæve, at man ligeledes i Kina har haft 
sådanne værdier (Sen 1999:231ff). Sen betragter således 
menneskerettighederne som universelle, da der ikke er tale om et vestligt 
begreb (Sen 1999:231ff). Endvidere afviser Sen, at menneskerettighederne 
ikke vil kunne fungere som udviklingsmetode i stater, der ikke er bygget op 
som en retsstat. Dette vil være at misforstå ideen bag menneskerettighederne 
som udviklingsmetode (Sen 1999:228ff). Ifølge Sen er der desuden 
utilstrækkelig belæg for påstanden om, at rettighederne kan brydes, hvis der 
ikke findes ansvarlige instanser for opretholdelsen. Sen mener, at vi alle er 
ansvarlige for, at rettighederne opretholdes, og at det burde være muligt at 
tjekke, hvorvidt rettigheder bliver indfriet eller undertrykt (Sen 1999: 230f). 
 
3.3 Elites, Production and Poverty og eliteteorien 
Elites, production and poverty (EPP) er et research-program under DIIS. Det 
startede i 2008 og blev afsluttet i december 2011. Programmet bygger på viden 
indsamlet i bl.a. Ghana og Tanzania. Fokus ligger på, hvilken rolle eliter i 
udviklingslande spiller i forhold til implementeringen og formuleringen af 
initiativer i de produktive sektorer (DIIS(a), internet). I projektrapporten vil 
EPP-programmets teoretiske arbejde blive betegnet eliteteorien.  
To centrale begreber indenfor eliteteorien er magteliten og 
magtkoalitionen. Her menes henholdsvis den elite, der besidder politisk magt i 
landet, og de grupper eller individer, der har støttet magteliten i at nå til tops 
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(Whitfield m.fl. 2011:16). Eliteteorien arbejder ud fra en forståelse af, at 
udviklingen i verdens fattige lande er stærkt afhængig af de politiske eliter. Det 
er derfor nødvendigt at undersøge, hvad der motiverer magteliten til at føre en 
politik, der kan skabe fremgang. Eliteteorien forklarer, hvordan magteliten 
skaber politik ud fra et ønske om at blive ved magten. Alle politiske 
beslutninger skal på den måde tilpasses magtkoalitionen, så denne ikke 
trækker sin støtte samt gøre vælgerne tilfredse nok til at sikre eliten en 
valgsejr (Whitfield m.fl. 2011:18).  
Et andet nøgleord er økonomisk transformation. Dette begreb defineres som 
en spredning i et lands økonomiske aktiviteter, hvilket opstår gennem en 
forbedret produktivitet samt en øget teknologisk kapacitet hos bl.a. nationale 
firmaer (African Power and Politics Programme m.fl. 2012:4). Teknologisk 
kapacitet defineres som de tekniske, ledelsesmæssige og institutionelle 
færdigheder, der gør det muligt for produktive virksomheder at bruge deres 
udstyr og viden så effektivt som muligt (Whitfield m.fl. 2011:8). Det 
konkluderes, at manglen på økonomisk transformation ligger til grund for de 
fleste afrikanske landes fattigdom (Whitfield 2011:1). Således tilslutter 
eliteteorien sig den tankegang, hvori økonomisk vækst betragtes som grobund 
for udvikling. 
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Endvidere lægges der vægt på forståelsen af, hvordan policies, der skal drive 
økonomisk transformation, opstår. Figur 2 viser de tre aktørgrupper, som er 
centrale i denne proces. Det kræver således overensstemmende interesser og 
samarbejdsvillighed mellem magteliten, statsbureaukratiet og sektoraktørerne 
at skabe den økonomiske transformation, der er nødvendig for skabelsen af en 
bæredygtig økonomisk vækst (African Power and Politics Programme m.fl. 
2012:8).    
 Figuren danner desuden rammen for, hvad EPP-programmet i fællesskab 
med 4 andre researchprogrammer kalder good fit (African Power and Politics 
Programme m.fl. 2012:7). Good fit står i kontrast til good governance, hvilket 
beskrives som værende den stadigt dominerende form for udviklingstilgang. 
Mens good governance handler om at sætte normative rammer indenfor 
udviklingsarbejdet - hvad udvikling bør kunne opnå - så beskriver good fit-
tilgangen nødvendigheden af at forholde sig til, hvad der er muligt inden for de 
rammer, der reelt eksisterer. Good fit-tilgangen tager udgangspunkt i en 
forståelse af de tre aktører og deres indbyrdes relationer og interesser. Således 
er konklusionen, at udvikling skabes ved at finde et udgangspunkt, hvorfra alle 
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tre aktører har en fælles interesse for at skabe policies (African Power and 
Politics Programme m.fl. 2012:7). 
 Eliteteorien forholder sig også kritisk til den gængse tanke om, at demokrati 
skaber grobund for udvikling. Dette skyldes især, at de yngre demokratier har 
skabt entydigt gode forhold i arbejdet mod økonomisk transformation (African 
Power and Politics Programme m.fl. 2012:11). Dette understreges ved 
eliteteoriens konklusion om, at magtelitens største ønske er at forblive ved 
magten. I forlængelse heraf beskrives det, hvordan dette mål kan føre til 
implementering af kortsigtede og populistiske policies. Magteliten ønsker at få 
flest valgstemmer, hvilket ofte resulterer i overmodige politiske løfter. Dette er 
forklaringen på f.eks. afskaffelse af upopulære skatter og løfter om 
investeringer (African Power and Politics Programme m.fl. 2012:12). 
Problemet er, at gennemførelsen sker uden, at der tilsidesættes de rette midler 
eller skabes de korrekte forhold. Dermed når valgløfterne aldrig at blive 
realiseret til fulde (African Power and Politics Programme m.fl. 2012:12). I de 
nye demokratier er den demokratiske proces således ikke funktionel for at 
skabe policies, der sætter gang i en bæredygtig vækst. Det samme gælder for 
good governance. Her viser programmets research, at de succeshistorier fra 
Asien, der ofte tilskrives en god regeringsførelse, i virkeligheden har helt andre 
forklaringer. Således er good governance ikke en forudsætning for økonomisk 
transformation (African Power and Politics Programme m.fl. 2012:6).  
Som nævnt er eliteteorien bygget op omkring tanken, at økonomisk vækst 
er første skridt til at løfte levestandarden i udviklingslandene. Dog arbejdes der 
stadig ud fra en forståelse om, at vækst ikke nødvendigvis er tilstrækkelig. 
Mange afrikanske lande har f.eks. oplevet en voldsom vækst pga. øget turisme 
eller udbytte fra naturressourcer. Dette betragtes ikke som holdbart. Vækst er 
nødt til også at have et fattigdomsreducerende og bæredygtigt udbytte. Det 
kræver, at der satses på en bredere vifte af økonomiske aktiviteter, og der 
derved sikres vækst i flere sektorer af gangen. Teorien lægger dermed vægt på, 
at økonomisk transformation er essentielt for en bæredygtig vækst, der kan 
løfte hele befolkningens levestandard (African Power and Politics Programme 
m.fl. 2012:4).  
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3.4 William Easterly  
William Easterly er professor i økonomi på New York University samt 
vicedirektør på det tilknyttede Development Research Institute. Derudover har 
han forfattet flere bøger og rapporter. I 2006 udgav han bogen The White 
Man’s Burden: Why the West’s Effort to Aid the Rest Have Done So Much Ill and 
So Little Good, hvori han kommer med et kritisk syn på Vestens tilgang til 
udviklingsbistanden. Easterly fremhæver den enorme mængde af bistand, der 
er blevet doneret til udviklingslandene samt de utallige forsøg med skiftende 
udviklingsstrategier(Easterly 2006:4). Han påpeger eksempelvis, at Vesten 
igennem de sidste 50 år har doneret 2,3 milliarder dollars uden at formå at give 
12-cent dyr medicin til børn for blot at forebygge halvdelen af alle 
malariarelaterede dødsfald (Easterly 2006:4). Det er med eksempler som dette, 
at han pointerer pinligheden i, at Vesten ikke har formået at udnytte midlerne 
til at skabe en mærkbar udvikling. For at forklare grunden til dette, benytter 
han sig af begreberne planners og searchers, hvormed han skaber en 
overordnet opdeling af donortyper. Det er vigtigt i dette henseende at nævne, 
at Easterly hovedsageligt forholder sig til donorerne og ikke modtagerlandene. 
 
Planners og searchers 
Easterly kalder tilhængerne af den traditionelle tilgang til udviklingsbistanden 
for planners og tilhængerne af den alternative tilgang for searchers (Easterly 
2006:5). Ifølge Easterly har Vestens udviklingsbistand gennem tiderne været 
domineret af planners (Easterly, 2006:7). Dermed håber han på en 
opblomstring af searchers-tilgangen, da han opfatter denne som havende langt 
mere succespotentiale end planners-tilgangen. 
På trods af planners oprigtige godhjertede intentioner formår de ikke at 
skabe motivation i modtagerlandet for at gennemføre tiltagene (Easterly 
2006:5). Planners’ strategier er skabt fra oven og mangler dermed viden om 
realiteterne i de landområder, hvor tiltagene igangsættes (Easterly 2006:5ff). 
Af samme grund forstår planners heller ikke at følge op på initiativerne og 
evaluere eller forbedre dem. En planner tror, at han allerede ved svaret; han 
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forstår fattigdom som et teknisk konstruktionsproblem, som hans svar kan løse 
(Easterly 2006:5ff).    
Searchers derimod forholder sig til de lokale tilstande og undersøger hvilke 
ændringer, der fungerer (Easterly 2006:5ff). De arbejder fra bunden af og op 
og forstår derfor i højere grad at vurdere succesen af initiativerne (Easterly 
2006:5ff). En searcher erkender, at han ikke kender svaret på problemet i 
forvejen og mener, at fattigdom skyldes en kompliceret sammensætning af 
politiske, sociale, historiske, institutionelle og tekniske faktorer (Easterly 
2006:5ff). Dermed tror searchers udelukkende på, at løsningen skal komme 
indefra og skal tilpasses de enkelte samfund eller individers behov. 
Dette uddybes, idet Easterly skriver: 
 
”I am among the many who have tried hard to find the answer to the question of 
what the end of poverty requires of foreign aid. I realized only belatedly that I 
was asked the question backward; I was captive to a planning mentality. 
Searchers ask the question the rights way around: What can foreign aid do for 
poor people?” (Easterly 2012:10)   
 
Grundlæggende kan man sammenligne planners med en top-down-tilgang og 
searchers med en bottom-up-tilgang i henseende til det strategiske niveau 
(Easterly 2006:85). Fra planners side sættes overordnede mål og retningslinjer 
for udviklingsarbejdet, hvorefter de implementeres i modtagerlandet. 
Searchers-tilgangen handler derimod om at undersøge de lokale forhold og 
behov for derefter at formulere en løsning. Set i en mere økonomisk udbuds-
efterspørgselssammenhæng skaber planners et udbud uden at rette det mod 
en konkret efterspørgsel, hvorimod searchers undersøger hvilke 
efterspørgsler, der eksisterer og derefter skaber et specifikt udbud til disse 
(Easterly, 2006:5f). Easterly påpeger dog, at de fattigste dele af verden ikke har 
kapital og kommunikationsmuligheder nok til at motivere et marked af 
searchers til at efterkomme deres behov (Easterly, 2006:5). Denne mangel på 
bottom-up-feedback til donorerne er, ifølge Easterly, en af de største 
udfordringer i udviklingsarbejdet.  
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KAPITEL 4 
KONTEKST 
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4.1 Historisk oprids 
Historisk kan tanken om udviklingsbistand føres tilbage til eftertiden af 2. 
verdenskrig. I 1948 trådte Marshallplanen i kraft som en massiv amerikansk 
bistand til det krigshærgede Europa (Gyldendal (b), internet). 
 Under Den Kolde Krig blev bistanden anvendt som et direkte politisk 
værktøj. Bl.a. forsøgte USA at forhindre kommunismens udbredelse til fattige 
stater ved at støtte disse økonomisk (Aarhus Universitet, internet). Efter 
Sovjetunionens fald skete der drastiske ændringer blandt de klassiske 
bistandsydere. USA's bistand er i dag faldet til 0,1 % af BNP, mens lande som 
Danmark, Norge, Sverige, Holland og 
ikke mindst Japan er nogle af de 
største bidragsydere (Danida, 
internet).  
Motiverne for udviklingsbistand 
har også ændret sig siden 
efterkrigstiden. Fra en 
sikkerhedspolitisk målsætning blev 
der skabt nye prioriteter som 
eksempelvis bistand til kvinder 
(Aarhus Universitet, internet). 
Målsætninger omkring 
menneskerettigheder og demokrati blev skabt i 1980’erne (Aarhus Universitet, 
internet).     
 I 2000 udformede FN 2015-målene, se figur 3 (FN(c), internet). Disse består 
af 8 konkrete målsætninger vedrørende fattigdom, udvikling, lighed, sundhed 
mm. 2015-målene er skabt for at danne en ramme om hele det internationale 
udviklingsarbejde (UNDP(b), internet). 
 Senest har FN’s udviklingsprogram UNDP i 2003 implementeret en 
rettighedsbaseret tilgang. Dette vil blive uddybet i afsnittet nedenfor.  
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 I 2005 underskrev 137 lande, heriblandt Danmark, Paris-erklæringen 
(OECD(a), internet). Et af hovedpunkterne er at fremme modtagerlandets 
ejerskab over udviklingsbistanden. Desuden lægges der vægt på, at donorlandet 
skal blive bedre til at anvende sit partnerlands systemer og institutioner 
(Andersen m.fl. 2007:12). 
 Udviklingsbistanden i dag er således præget af tanker om et større 
medansvar for udvikling hos modtagerlandene. Samtidig er 
menneskerettigheder og demokrati centrale i den aktuelle debat, hvilket 
uddybes i afsnittet nedenfor.  
 
4.2 Human Rights Based Approach 
Projektet tager udgangspunkt i Retten til et Bedre Liv, hvorfor det er 
nødvendigt, at der tilegnes viden om den rettighedsbaserede tilgang til 
udvikling, som den nye strategi er et udtryk for. Human Rights Based Approach 
(HRBA) er det man på dansk betegner som den rettighedsbaserede tilgang til 
udviklingsbistand. Det er vigtigt at pointere, at denne ikke er forankret i et sæt 
globalt definerede retningslinjer for udviklingsarbejdet. Snarere er det et 
udtryk for en retning inden for udviklingsbistand, der er vokset frem i de 
seneste årtier. Dette afsnit har til funktion at afdække hvorfra, samt på hvilke 
principper, den rettighedsbaserede tilgang er opstået.  
HRBA kan spores helt tilbage til Menneskerettighedserklæringen af 1948 
(FN(b), internet). Erklæringen består af 30 punkter og handler om 
økonomiske, sociale, politiske, civile og kulturelle rettigheder (FN(b), internet). 
Tilgangen har dog først for alvor fået relevans i udviklingsdebatten gennem de 
seneste 10-15 år. FN betragter menneskerettighederne som fundamentet for 
frihed, retfærdighed og fred (FN(d), internet). Derfor blev det i 1997 besluttet, 
at menneskerettighederne, så vidt det var muligt, skulle implementeres i al 
fattigdomsbekæmpelse, og således var FN de første til at anvende 
menneskerettighederne som middel til fattigdomsbekæmpelse (FN(d), 
internet).  HRBA blev dog tolket forskelligt alt efter hvilket FN-kontor, der 
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implementerede tilgangen, hvorfor The Common Understanding i 2003 blev 
udarbejdet – en erklæring som samler tolkningerne til en fælles forståelse af 
HRBA i FN-regi (FN(d), internet).  
HRBA søger at identificere rettighedshavere og deres pågældende 
rettigheder og tilsvarende ansvarsholdere og deres forpligtigelser. Ligeledes 
arbejdes der for at styrke rettighedshavernes kapacitet til at kræve deres 
rettigheder opfyldt og ansvarsholderes kapacitet til at møde deres 
forpligtigelser. Dette kaldes også capacity building, eller kapacitetsudbygning 
(LenCD, internet). 
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KAPITEL 5 
GENSTANDSFELT 
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1. Retten til et Bedre Liv 
Dette afsnit indeholder en kort gennemgang af Retten til et Bedre Liv, der er det 
foreløbige udkast til Danmarks nye udviklingsstrategi. Fokus vil særligt være 
på de områder, der har størst betydning for projektet.  
 
Retten til et Bedre Liv er bygget op omkring FN’s Menneskerettighedserklæring 
og tilslutter sig dermed tankegangen om en rettighedsbaseret tilgang til 
udvikling jf. afsnit 4.2. Det essentielle budskab ligger i, at fattigdom ikke kun 
skal defineres som mangel på penge, men også mangel på rettigheder (Danida 
2012:1). 
 Udkastet er centreret omkring fire strategiske prioriteringsområder, der 
beskrives som gensidigt forbundne (Danida 2012:2):  
 Menneskerettigheder og demokrati 
 Grøn vækst 
 Sociale fremskridt 
 Stabilitet og beskyttelse  
 
I projektet fokuseres på området, der omhandler menneskerettigheder og 
demokrati. I udkastet understreges det dog, at menneskerettighederne skal 
anvendes som værdigrundlag for hele det danske udviklingsarbejde (Danida, 
2012:6). Således ønsker Udviklingsministeriet at fremme samtlige rettigheder, 
hvad end det er økonomiske, sociale, kulturelle, politiske eller civile (Danida 
2012:6). Tanken er, at det er umuligt at kæmpe for menneskerettighederne 
ved at prioritere én frem for andre, da de beskrives som indbyrdes afhængige, 
universelle og udelelige (Danida 2012:1).  
Målgruppen for den danske udviklingsbistand er en række prioritetslande, 
hvilket gør det nødvendigt at vurdere den enkelte situation i forhold til hvilke 
udviklingstiltag, der skal bruges (Danida 2012:22). Danmark vælger at have 
fokus på de fattigste lande. Dette begrundes med, at det er her, behovene er 
størst, og at man derfor kan opnå de mest tydelige resultater (Danida 2012:22). 
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 Et andet vigtigt punkt i strategien er brugen af budgetstøtte. Her er 
donorlandets udviklingsbistand ikke målrettet bestemte projekter, men 
overføres til modtagerlandets statskasse (Undenrigsministeriet(a), internet). 
Argumentationen for denne bistandsform går på, at udviklingslandet selv skal 
tage ansvar for og opnå ejerskab med udviklingsarbejdet (Danida 2012:27). 
Med budgetstøtte følger dog også forpligtigelser. Retten til et Bedre Liv 
fokuserer bl.a. på en aftale om, at modtagerlandet vil arbejde for god 
regeringsførelse (Danida 2012:27). 
 God regeringsførelse har en central placering i den nye strategi. Ligesom 
med demokrati og menneskerettigheder beskrives det, hvordan Danmark skal 
arbejde for at indarbejde principperne om god regeringsførelse i nationale 
forfatninger og lovgivninger (Danida, 2012:10).  
 
5.2 Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af den nye Lov om Internationalt 
Udviklingssamarbejde (L 153), der er den lovmæssige baggrund for 
udviklingsbistanden.   
 
L 153 blev fremsat d. 11. april 2012 af udviklingsminister Christian Friis Bach 
(Bach 2012:1). Loven er fremført med henblik på at effektivisere og 
modernisere dansk udviklingssamarbejde. Den erstatter den tidligere lov, der 
daterer helt tilbage fra 1971, og derfor, ifølge udkastet, ikke afspejler den 
virkelighed, vi står i, i dag (Bach 2012:3). Loven står til at blive 
færdigbehandlet sidst i maj 2012 (Folketinget, internet). 
 Den danske udviklingsbistand fastlægges og administreres med rodfæste i 
Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde (Udenrigsministeriet(b), 
internet). Således er den det lovgrundlag, som Danida arbejder ud fra i 
udformningen af de danske udviklingsstrategier. Det er en teknisk 
konstruktion, der juridisk definerer de rammer, som udviklingsbistanden skal 
gives ud fra.   
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5.3 Botswana 
Dette afsnit beskriver de politiske, sociale og økonomiske vilkår i Botswana. 
Indholdet er tilpasset de forhold i Botswana, der har relevans for analysen i 
kapitel 7. Herefter følger et kort indblik i samarbejdet mellem Botswana og 
Danmark. 
  
Botswana er en republik med ca. 2 millioner indbyggere (CIA, internet). 
Landet er geografisk placeret indlands i det sydlige Afrika, og på trods af det 
lave indbyggertal er det arealmæssigt ca. 14 gange større end Danmark (Dansk 
Røde Kors, 
internet). Det 
er et tidligere 
engelsk 
protektorat, 
men fik 
selvstændighed 
i 1966 gennem 
forhandlinger 
(CIA, internet). 
De største 
udfordringer i 
Botswana er fattigdom, arbejdsløshed og HIV/AIDS (African Economic Outlook 
2010:12).  
 
Man betragter Botswanas økonomi som en af de mest dynamiske i Afrika, og 
landet kategoriseres som et middelindkomstland (African Economic Outlook 
2008:153). I de første 30 år efter uafhængigheden oplevede landet en 
gennemsnitlig årlig økonomisk vækst på 7,7 % (Beaulier 2003:231). De 
primære nationale indtægter består af mineral- og diamantudvinding samt en 
tiltagende turisme i landet (CIA, internet). Diamantudvinding udgør en 
tredjedel af Botswanas BNP, 75 % af landets eksport og halvdelen af statens 
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indkomst (CIA, internet). Verdens største diamantudvinder efter værdi, 
Debswana, er en joint venture mellem den botswanske stat og Sydafrikas 
største diamantselskab, De Beer Centenary AG (Debswana, internet).  
 Den globale finanskrise har de sidste år påvirket Botswanas økonomi, da 
efterspørgslen på diamanter faldt kraftigt (African Economic Outlook 2010:3). 
Det medvirkede til en tilbagegang i økonomien, eftersom mange 
udgravningsoperatører var presset til at lukke i starten af 2009 (African 
Economic Outlook 2010:3). Efterfølgende er der dog sket fremdrift på området 
igen. I modsætning til minesektoren har landbrugsområdet oplevet en 
kontinuerlig tilbagegang, hvilket i høj grad skyldes dårlige klimaforhold samt 
manglen på infrastruktur og adgang til markeder (African Economic Outlook 
2010:10). I den private sektor har Botswana et attraktivt liberalt 
virksomhedsmiljø med lave skatter i forhold til andre lande i området, men 
mindre virksomheder har dog problemer med at få finansieret deres initiativer 
(African Economic Outlook 2010:8). På trods af den positive økonomiske 
udvikling levede 28 % af befolkningen stadig under fattigdomsgrænsen i 2005 
(African Economic Outlook 2010:12).  
 Botswanas politiske system kan karakteriseres som et repræsentativt 
demokrati med en femårig valgperiode (FN(a), internet). Den nuværende 
præsident, som har siddet siden 2008, er Ian Khama. I perioden 1998-2008 var 
han vicepræsident under regering af Festus Mogae. Både Khama og Mogae 
tilhører Botswana Democratic Party (BDP), som har haft magten i landet siden 
Botswana blev uafhængigt (INT. Førde 2012a:15.20). Khama blev automatisk 
præsident, da Mogae trådte tilbage, og hans vej til toppen har generelt været 
kritiseret for at underminere de demokratiske principper (INT. Førde 
2012a:22.03). 
 Det politiske system er formelt set demokratisk, da man har et 
flerpartisystem, men forhold som eksempelvis indretningen af valgsystemet, 
hvilket i Botswana er flertalsvalg i enkeltmandskredse, er i manges betragtning 
uhensigtsmæssig (INT. Førde 2012a:17.10). Der eksisterer dog en uafhængig 
valgkommission, Independent Electoral Commission, hvis formål er at: 
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“Facilitate the formation of democratically elected governments by delivering 
transparent, free and fair elections in accordance with the established legal 
framework in Botswana and internationally accepted principles and standards.” 
(African Economic Outlook 2010:11)  
 
Ud af i alt 61 valgte i parlamentet er blot fire kvinder, hvilket indikerer, at 
kvinder stadig er stærkt underrepræsenteret i de politiske kredse (African 
Economic Outlook 2010:11). Manglende decentralisering er fortsat et problem i 
Botswana på trods af, at der har været flere tiltag til at uddelegere forskellige 
funktioner og forskyde dele af magten nedad til regionale og lokale niveauer 
(African Economic Outlook 2010:9). Til gengæld stiger regeringens 
investeringer i medier og transmissionsudstyr, hvilket forventes at højne 
procentdelen af befolkningen, der har adgang til oplysning gennem radio og tv 
(African Economic Outlook 2010:9). 
 Befolkningssammensætningen i Botswana bliver betragtet som værende 
mere kulturel og sproglig homogen end andre afrikanske lande (Gyldendal(a), 
internet). Tswanafolket er dog den dominerende gruppe, hvortil der findes flere 
undergrupper, der i vid udstrækning behersker setswana, tswanas sprog. 
Tswanafolket og de øvrige etniske grupper består hovedsageligt af folk, som er 
indvandret i flere omgange.  Det har gennem tiden været et politisk mål for 
staten Botswana at svække stammetænkningen og mindske uligheden mellem 
etniske grupper (Gyldendal(a), internet). I denne sammenhæng har sanfolket 
haft en særlig position. De er landets oprindelige folk, hvilket traditionelt levede 
i Kalahariørkenen. I dag er det de færreste, der stadig lever som samlere og 
jægere (Gyldendal(a), internet). 
 Botswana kæmper med en ekstrem høj procent af HIV/AIDS-tilfælde 
sammenlignet med andre lande (CIA, internet). I 2008 vurderede The National 
AIDS Impact Survey III at 17,6 % af befolkningen var HIV-positive (African 
Economic Outlook 2010:12). Der er dog ambitiøse tiltag på området, hvor The 
National AIDS Coordinating Agency og dets partnere spiller en central rolle i at 
oplyse og guide ministerier, NGO’er og private sektorer i arbejdet for at 
mindske HIV-udbredelsen (African Economic Outlook 2010:12). 
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Danmark og Botswana 
Ifølge oplysninger fra Danida yder Danmark ikke bilateral bistand til Botswana 
(Udenrigsministeriet(d), internet). Danmark støtter dog Botswana gennem 
andre veje ved f.eks. at donere til den internationale organisation International 
Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), som sigter mod at fremme og 
sikre de indfødtes rettigheder i bl.a. Botswana (Danida 2010a:1). IWGIA støtter 
samtidig et højt antal af andre lande, hvilket medfører, at der ikke er noget 
specifikt fokus på Botswana i dette tilfælde. Desuden optræder Botswana i 
Danidas program- og projektorienterede udvikling (PPO) 
(Udenrigsministeriet(c), internet). I PPO-rapporter fra 2008, 2009 og 2010 
kan man se, at der har været nogle fokusområder, som har inddraget Botswana:  
 Energieffektivitet og energibevarelse i Botswanas byggesektor 
 Integreret naturforvaltningsplan for Okavango Delta 
 Kapacitetsopbygning i forbindelse med afgrøder i savanneområder 
 Landsbybaseret miljøhandlingsplan – Tikologo 
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KAPITEL 6            
ANALYSE I 
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I nedenstående kapitel foretages en analyse på baggrund af 
arbejdsspørgsmålene, jf. afsnit 1.2. Med afsæt i den indsamlede empiri 
sammenholdes en række udviklingsperspektiver med Retten til et Bedre Liv  
for at undersøge udviklingspotentialet for strategien. 
 
6.1 Interviewskema 
Nedenstående skema giver et overblik over den nye strategi samt vores 
interviewpersoners holdning til udvalgte emner, sammenhænge og 
problemstillinger. Skemaet er baseret på de holdninger, som blev tilkendegivet 
under interviewene og i strategien, jf. bilag 1, 5, 6 og 7.   
 
Figur 5. Interviewskema 
 Retten til et 
Bedre Liv 
Ole Therkildsen Bjørn Førde Jakob Kirkemann 
Boesen 
Forståelse af 
udvikling 
Målet for 
Danmarks 
udviklingspolitik 
er både at 
bekæmpe 
fattigdom og 
fremme 
menneske-
rettigheder. 
Forholder sig 
ikke til det. 
Målet handler om at 
styrke human 
development - at 
tilvejebringe 
forudsætningerne 
for, at mennesker 
kan foretage 
fornuftige valg ud fra 
deres egen 
livssituation, som 
derved kan forbedre 
deres levevilkår.  
Udvikling er en 
positiv forandring af 
levevilkårene. 
Demokrati Central del af 
strategien. 
Ikke en 
forudsætning for 
vækst. 
Demokratiske 
principper bør 
fremmes. 
Deltagelsen er 
vigtigere end selve 
demokratiet.  
Demokrati i sig selv 
kan være 
problematisk, da det 
kan føre til 
ustabilitet. 
Elitens 
betydning 
Forholder sig 
ikke til det.  
Umuligt med 
bæredygtige 
initiativer uden 
Elitens incitament er 
centralt. 
Magtelitens 
betydning er 
naturligvis stor. Men 
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incitamenter for 
eliten i 
vedligeholdelse 
af disse. 
magteliten bør ikke 
diktere 
udviklingsarbejdet. 
Optimal 
målgruppe 
for HRBA 
Primært fokus 
på svage stater. 
Forholder sig 
ikke til det. 
Jo stærkere 
statsapparatet er, jo 
bedre vil 
konsekvenserne af 
at anvende HRBA 
være. 
I mellemstærke stater 
er der de bedste 
forudsætninger. Man 
får mere for mindre. 
Sammen-
hæng i 
vækst  
Kapacitetsud-
byggelse og 
demokrati-
styrkelse 
medfører 
økonomisk 
vækst. 
Økonomisk 
vækst er en 
forudsætning for 
demokrati. 
Forholder sig ikke til 
det. 
Fokus skal ikke være 
på vækst, men på 
vækst med 
rettighedsformål. 
Rettigheder
nes 
udelelighed 
Menneskerettig-
hederne er 
udelelige og 
indbyrdes 
afhængige. 
 
Udviklingslande 
har knappe 
ressourcer, og 
der skal derfor 
prioriteres. 
I praksis umuligt, da 
visse rettigheder er 
mulige at styrke, 
mens andre ikke er. 
Man kan ikke ofre det 
ene sæt rettigheder 
for det andet, teknisk 
set skal og bør man 
prioritere. 
Rettigheder 
som fokus 
for bistand 
Måden hvorpå 
fattigdom skal 
bekæmpes. 
Rettigheder 
alene er for 
idealistisk.  
En god 
rammeforståelse, 
men kræver mange 
midler. 
Positivt, men kun 
første skridt. 
 
6.2 Udelelige og indbyrdes afhængige 
Den nye udviklingsstrategi Retten til et Bedre Liv har med inkorporeringen af 
den rettighedsbaserede tilgang et fast udgangspunkt i 
Menneskerettighedserklæringen af 1948, se afsnit 4.2. Menneskerettighederne 
betegnes som værende universelle, indbyrdes afhængige og udelelige. Disse 
kriterier indgår også i den nye danske udviklingsstrategi:  
 
”Menneskerettighederne forstærker derfor hinanden og er indbyrdes afhængige, 
universelle og udelelige. Danmarks udviklingssamarbejde vil derfor fremme det 
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brede sæt af menneskerettigheder, både de borgerlige og politiske og de 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.” (Danida 2012:1)  
 
Analysen vil tage disse tre forhold op til diskussion for at bidrage til en samlet 
vurdering af strategiens potentiale.  
 Teoretisk set kan Retten til et Bedre Liv underbygges af Amartya Sen, som 
mener, at udvikling er fuldkommen afhængig af folkets frihed (Sen 1999:4). 
Hermed lægger strategien sig tæt op af hans arbejde. Sen kategoriserer frihed i 
fem aspekter jf. afsnit 3.2. Som det ses i nedenstående figur kan 
menneskerettighederne ligeledes opdeles i disse kategorier. De fem friheder; 
politisk frihed, økonomiske faciliteter, sociale muligheder, garanti for 
gennemsigtighed og beskyttende sikkerhed, er samlet set også indbyrdes 
forbundne og styrkes afhængigt af hinanden (Sen 1999:38f). De vil dermed 
bidrage til at styrke de menneskelige kapaciteter, hvilket bør være 
hovedformålet med et udviklingsinitiativ (Sen 1999:10). Nedenstående skema 
kortlægger sammenhængen mellem Amartya Sens frihedsaspekter og de 30 
menneskerettighedsartikler: 
Figur 6. Frihedsaspekter og menneskerettigheder 
 
Amartya Sens frihedsaspekter 
(Sen 1999:38f) 
Menneskerettighedsartikel  
(FN(b), internet) 
Politisk frihed 1, 2, 15a, 15b, 19, 20a, 20b, 21a, 23d, 26b, 
29a,  
Økonomiske faciliteter  17a, 17b, 23b, 24, 27b,  
Sociale muligheder 13a, 13b, 16a, 16b, 18, 21b, 22, 23a, 23c, 25a, 
25b, 26a, 27a,  
Garanti for gennemsigtighed 21c, 28,  
Beskyttende sikkerhed 3,  
Falder udenfor Sens kategorier 26c, 29c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b, 12, 14a, 
14b, 16c, 29b, 30 
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Flere artikler fra Menneskerettighedserklæringen falder uden for Sens aspekter, 
da sidstnævnte ikke omhandler universalitet eller hvorvidt retsstaten fungerer. 
Sen argumenterer for, at alle rettigheder er universelle. En række af de 
ukategoriserede artikler bliver således nævnt i andre dele af Sens teoretiske 
arbejde (Sen 1999:227ff). De resterende ukategoriserede artikler omhandler 
retsstatens principper, som Sen berører gennem sin teori om to-vejsforhold 
(Sen 1999:18).  
I praktisk øjemed fremkommer der en række betænkeligheder ved 
menneskerettighedernes udelelighed. Jakob Kirkemann Boesen, afdelingsleder 
på Institut for Menneskerettigheder, argumenterer imod denne konsekvente 
håndtering af rettighederne som udelelige på trods af, at han er positivt 
indstillet overfor den rettighedsbaserede tilgang (INT. Boesen 2012:7.11). 
Boesen påpeger, at det i praksis ikke handler om, at man ikke må prioritere, 
men at man tværtimod skal og bør gøre det (INT. Boesen 2012:7.08). 
Konteksten er relevant, når man skal prioritere tilstedeværende ressourcer. 
Samtidig slår han fast, at der er en forskel på at prioritere ved at fremhæve én 
ret frem for en anden og at undertrykke en rettighed i den andens tjeneste 
(INT. Boesen 2012:7.28). Boesen tilslutter sig altså Retten til et Bedre Liv samt 
Sens forståelse af rettighederne som værende udelelige og indbyrdes 
afhængige, men adskiller sig på det punkt, at hans pragmatiske vurdering af 
strategien resulterer i en modsigelse. Ifølge Boesen, vil det, i det øjeblik man 
arbejder med en rettighedsbaseret udviklingstilgang, være en nødvendighed at 
afveje rettighederne for at kunne fremme dem. Modsigelsen opstår ved, at 
rettighedernes udelelighed ifølge Boesen, ikke er gyldig i praksis.  
Lignende anfægtelser fremstod under førstebehandlingen af L 153. Jakob 
Elleman-Jensen (V) udtaler, at han ikke mener, at alle menneskerettigheder er 
lige vigtige (Elleman-Jensen 2012). Ifølge ham, bør Danmark prioritere de 
basale frihedsrettigheder højest, da de er en forudsætning for, at mennesket 
kan skabe udvikling for sig selv og dets samfund (Elleman-Jensen 2012). 
 Hertil er udviklingsordfører Jeppe Kofod (S) enig med strategien i den 
bogstavelige forståelse af den gensidige afhængighed og udelelighed. Han 
fremfører vigtigheden af at arbejde med det brede felt af menneskerettigheder 
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og henviser til Sovjetunionens manglende politiske rettigheder, trods deres eget 
udsagn om opretholdelse af menneskerettighederne i bred forstand (Kofod 
2012).   
 Et sådant idealistisk syn må afvises i praksis, mener seniorforsker på DIIS, 
Ole Therkildsen. Knaphed af ressourcer må nødvendigvis medføre en 
prioritering af rettighederne, hvor det meget brede spektrum af 
menneskerettigheder ikke kan bruges (INT. Therkildsen 2012a:17.50). Således 
mener han, at det oftest vil blive nødvendigt at fravælge nogle rettigheder, når 
der skal skabes udvikling.  
 Som tidligere nævnt definerer Jakob Kirkemann Boesen udelelighed ved, at 
det ikke skal være muligt at underkende et sæt rettigheder til fordel for 
styrkelsen af et andet. Både Boesen og Therkildsen giver dermed begge udtryk 
for, at en prioritering ud fra ressourcetilgængelighed og 
gennemførselsmulighed nødvendigvis må forekomme i praksis. Alligevel er 
der ikke entydig forståelse af strategiens udelelighed. Boesen mener, at 
ansvaret for at fortolke og prioritere indsatsen på relevante områder skal 
placeres hos praktikerne, og at der altså ikke er noget i vejen med den måde, 
strategien beskriver udelelighed(Sen 1999:227ff). Netop denne beskrivelse 
kritiseres fra såvel videnskabelig som politisk front, eksempelvis af Ole 
Therkildsen og Jakob Elleman-Jensen (V). 
Ole Therkildsen fremhæver nødvendigheden af økonomisk vækst som 
udgangspunkt for udvikling (INT. Therkildsen 2012a:20.05). Han mener, at der 
er en kausal sammenhæng mellem økonomisk udvikling og demokrati – men 
at erfaringen viser, at det netop kun sker i den rækkefølge, se afsnit 6.1. 
Omvendt vil demokrati og rettigheder ikke nødvendigvis lede til en økonomisk 
udvikling (INT. Therkildsen 2012a:20.10). Den indbyrdes afhængighed 
menneskerettighederne imellem sætter Ole Therkildsen altså spørgsmålstegn 
ved, idet han påpeger de økonomiske omstændigheders fundamentale 
betydning for udviklingsarbejdet i dets helhed. Amartya Sen mener, at den 
ønskede økonomiske udvikling nærmere tydeliggør behovet for demokrati og 
politisk frihed frem for at overflødiggøre den (Sen 1999:148). Han 
argumenterer for, at demokrati medvirker til udviklingen af basale 
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menneskelige kapaciteter i form af politisk og social deltagelse, styrker 
befolkningens krav samt begrebsliggør behov – herunder også økonomiske 
(Sen 1999:148). Sen påpeger altså de politiske og civile rettigheders 
grundlæggende og fundamentale vækstfunktion. Uenigheden forefindes i 
diskussionen af årsagssammenhængene mellem økonomisk vækst og 
rettigheder.  
Retten til et Bedre Liv beskriver menneskerettighedernes indbyrdes 
afhængighed som en indiskutabel faktor: 
 
”Ytringsfriheden bliver kun et stærkt redskab, hvis man kan læse og skrive. Og 
det er svært at lære noget i skolen, hvis man er sulten. Menneskerettighederne 
forstærker derfor hinanden og er indbyrdes afhængige, universelle og 
udelelige.”(Danida 2012:1).  
  
Eksemplet i strategien om ytringsfrihed og uddannelse vil de fleste acceptere 
som værende afhængige af hinanden, mens andre problemstillinger kan være 
mere komplekse. Eksempelvis påpeger Ole Therkildsen en konflikt vedrørende 
fiskeri i Lake Victoria, Uganda (INT. Therkildsen 2012b:28.45 og The Fish Site, 
internet). Overfiskeri i søen har mindsket bestanden så meget, at Ugandas 
præsident Yoweri Museveni ønskede at sætte restriktioner på fiskeriet for at 
sikre fremtidige fiskeres brugsmulighed af søen (INT. Therkildsen 
2012b:29.00). Fiskerne ved Lake Victoria er opvokset i et fiskersamfund og 
har således ret til at fortsætte deres sædvane; nemlig fiskeriet. Museveni valgte 
endegyldigt at håndhæve den nulevende generations ret til at fiske i søen (INT. 
Therkildsen 2012b:29.30). Således er der modstridende rettigheder mellem 
forskellige grupper af rettighedsholdere. Valget af hvilke rettigheder, der skal 
prioriteres, bliver i dette tilfælde truffet af magthaverne. Therkildsen mener, at 
sådanne valg baseres på en vurdering af hvad, der bedst medvirker til bevarelse 
af magten, hvilket forklarer Musevenis given efter til fiskernes krav (INT. 
Therkildsen 2012b:29.55).   
Menneskerettighederne er idealistisk set udelelige og indbyrdes afhængige. 
Rettighederne er skabt med det formål, at alle individer og grupper vil være 
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lige, når alle 30 artikler er efterkommet. I det praktiske udviklingsarbejde 
støder forestillingen om, at alle rettigheder skal udleves sideløbende, på 
vanskeligheder. Det skyldes, at der i praksis kan opstå ressourcemæssige, 
ideologiske eller populistiske problematikker, hvorfor rettighederne 
nødvendigvis må prioriteres. De 30 menneskerettigheders forskelligartede 
indhold betyder, at udviklingsarbejdet skal fordeles over mange sektorer, 
indsatser og projekter. Det vanskeliggøres af den danske bilateral bistands 
beskedne størrelse.  
Menneskerettighedernes indbyrdes afhængighed styrkes af den 
hændelsesvise forudsætning for hinanden. Som det beskrives i Retten til et 
Bedre Liv vil ytringsfrihed og politisk deltagelse uden mulighed for oplysning 
og evnen til at skrive og læse, ikke give meget mening. Således understøtter og 
forstærker de enkelte rettigheder hinanden. Men i visse tilfælde kan alle 
rettigheder ikke opfyldes, da eksempelvis ressourceknaphed tvinger politiske 
magthavere til at vælge mellem nogle gruppers uoverensstemmende 
rettigheder.  
 
6.3 Universalitet 
I FN’s Menneskerettighedserklæring står der, at menneskerettigheder er 
universelle; de har den samme betydning for hele menneskeheden (FN(b), 
internet). Som nævnt ovenfor er Retten til et Bedre Liv bygget op omkring 
denne forståelse: “De (menneskerettighederne, red.) er indbyrdes afhængige, 
universelle og udelelige” (Danida 2012:1). Den danske udviklingsbistand gives 
således ud fra en formodning om, at vores partnere ønsker at udbrede 
menneskerettighederne i deres respektive lande.  
 Ydermere bliver menneskerettighederne udlagt som “grundlaget for vores 
globale sameksistens” (Danida 2012:1), hvilket også er et bærende argument 
for, at rettigheder er universelle. I forlængelse af dette understreges det i 
strategien, at rettighederne har været en faktor for effektivt at skabe bedre 
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levevilkår for mennesker. Som eksempler herpå nævnes både den franske 
revolution og det arabiske forår (Danida 2012:1). 
 
 Kritikken omkring, hvorvidt menneskerettighederne ikke kan betragtes 
som værende universelle, kategoriserer Amartya Sen som the cultural critique 
(Sen 1999:228). Han anskuer, som beskrevet i afsnit 3.2, ikke 
menneskerettighederne som vestlige værdier, da der findes flere eksempler på 
ikke-vestlige teoretikere, der taler om sådanne værdier, eksempelvis den 
kinesiske politiker og tænker Confucius (551-479 f.v.t.) (Sen 1998). Således 
mener Sen ikke, at der findes historisk belæg for påstanden om, at 
menneskerettigheder er et sæt historisk fundamenterede, vestlige friheds- og 
rettighedsbegreber. Hvis man ifølge Sen ser rettighederne i en historisk 
kontekst, har disse oftest kun været gældende for visse befolkningsgrupper, 
hvilket har resulteret i, at befolkningsgrupper har haft forskellige levevilkår 
(Sen 1998). Her er der i Sens optik tale om en global tendens. For Sen er 
rettighedsudbredelsen en proces, som forefindes i alle samfund (Sen 1998). 
 Således udleder Sen, at argumentationen omkring menneskerettigheder som 
værende grundlæggende vestlige værdier ikke er gyldig. Tværtimod mener 
han, at rettigheds- og frihedsbaseret tænkning ikke kun har rødder i Vesten og 
af denne grund kan betragtes som universel, se afsnit 3.2.  
 Hertil forholder Ole Therkildsen sig kritisk til menneskerettighedernes 
universalitet.  Han fremhæver nationale standarder, der adskiller sig fra land til 
land (INT. Therkildsen 2012b:2.00). Disse standarder betyder, at rettigheder 
ikke kan have den samme betydning overalt i verden. Her menes eksempelvis, 
at artikel 25 i Menneskerettighedserklæringen, som omhandler retten til en 
bolig, ikke har samme betydning i townships i Sydafrika som i Store Heddinge i 
Danmark (FN(b), internet).    
I Retten til et Bedre Liv svares der ikke konkret på, hvordan man forholder 
sig til et sådant forhold. Det nævnes ikke, at f.eks. kulturelle eller religiøse 
forhold kan skabe vidt forskellige udgangspunkter i modtagerlandene. 
Eksempelvis bliver homoseksuelle i Uganda ikke set som ligeværdige 
mennesker, da deres seksualitet af mange betragtes som en forbrydelse 
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(Bennetsen 2009). Hvis strategien skal forstås ved, at donorlandet skal forsøge 
at ændre denne grundindstilling, skaber det igen en problematik omkring 
rettighedernes universalitet. Var de virkelig universelle, ville en sådan 
holdningsændring ikke være nødvendig. Således fremstår 
menneskerettighederne hverken globale eller universelle. 
 
Modtagerlandenes egen tilslutning til menneskerettighederne benyttes af den 
nye danske strategi til at berettige den rettighedsbaserede tilgang: 
 
“Menneskerettighederne er en del af vores værdigrundlag og rummer en 
forandringskraft, netop fordi de tager udgangspunkt i forpligtelser, som landene 
selv har tilsluttet sig.” (Danida 2012:6)  
 
Ole Therkildsen mener, at statslederne næppe lægger stor betydning i deres 
underskrift. Dette ses blandt andet ved, at diktaturer, lige så hyppigt som 
demokratier, underskriver konventionerne, se figur 7 nedenfor.  
 
 
Therkildsen benytter figuren til at argumentere for, at afrikanske statslederes 
tilslutning til aftalerne er en måde at opnå international legitimitet og good-will 
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(INT. Therkildsen 2012a:13.50). Således medfører ratificering af 
konventionerne ikke en inkorporering af menneskerettighederne i den 
nationale lovgivning eller blot en ignorering af disse. Set fra Therkildsens 
synspunkt vil magteliten selv udvælge, hvilke rettigheder de reelt ønsker at 
implementere. Dette valg foretages via en bedømmelse af hvad, der bedst 
styrker forholdet mellem magteliten og magtkoalitionen (INT. Therkildsen 
2012a:14.00). Hans holdning er således, at menneskerettigheder ikke vægtes 
lige højt overalt i verden. 
 Eliternes motivation for at prioritere policies på baggrund af 
menneskerettighederne er, at disse skal have en tydelig fordel for magteliten, jf. 
afsnit 3.3. Jakob Kirkemann Boesen henviser til, at menneskerettighederne 
bl.a. er skabt for at forhindre, at politisk magt misbruges (INT. Boesen 
2012:10:50). Hvis magteliten føler, at denne funktion begrænser deres 
muligheder og suverænitet, vil de som oftest kritisere rettighederne eller 
simpelthen undlade at varetage dem (INT. Boesen 2012:11.10). 
 Dette udsagn understreger eliteteoriens konklusion; at eliterne ikke vil 
kæmpe for menneskerettighederne, hvis det begrænser deres egen magt. 
Therkildsens nationale standarder understreger ligeledes forskelligheder i 
fortolkningen af menneskerettighederne. Sen mener dog, at opfattelsen af 
menneskerettighederne som vestlige rettigheder kraftigt må afvises med 
henvisning til historisk differentiering og ikke-vestlige tænkere. Således kan 
man hverken karakteriserer menneskerettighederne som vestlige, men heller 
ikke som universelle. 
 
6.4 Samarbejdspartnere 
Retten til et Bedre Liv lægger vægt på at bruge budgetstøtte i 
udviklingsbistanden, hvormed den primære samarbejdspartner vil være 
regeringen i modtagerlandet. Kriterierne for dette uddybes herunder:  
 
”Fremover vil vi styrke brugen af generel budgetstøtte baseret på klare kriterier. 
Budgetstøtte skal være en gensidig kontrakt om god regeringsførelse og 
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udvikling baseret på landenes egne udviklingsstrategier, der bygger på et 
partnerskab mellem os og vores prioritetslande.” (Danida 2012:27) 
 
Ifølge Retten til et Bedre Liv sikrer budgetstøtte, at udviklingsinitiativer sker 
gennem modtagerlandenes egne udviklingsstrategier. Derved får staten en 
central rolle i udviklingsarbejdet (Danida 2012:16). Budgetstøtten skal 
modsvares af god regeringsførelse, også kaldet good governance. Strategiens 
fokus på budgetstøtte gør Danmark i stand til at opfylde et af hovedkravene fra 
Paris-erklæringen, se afsnit 4.1. Her er målet, at modtagerlandene skal føle 
ejerskab med det udviklingsarbejde, der finder sted hos dem (OECD(b), 
internet). 
Denne måde at yde udviklingsbistand på forudsætter et tæt samarbejde med 
statsapparatet og regeringen i det pågældende modtagerland. Dog frasiger 
strategien sig et konsekvent samarbejde med regeringer:  
 
”I visse mere skrøbelige lande og situationer er et partnerskab med landets 
regering ikke muligt eller ønskeligt. Her vil partnerskaber med ikke-statslige 
eller internationale aktører være udgangspunktet for vores engagement.” 
(Danida 2012:23)  
 
Bjørn Førde pointerer, at et samarbejde med ikke-statslige aktører, som 
eksempelvis NGO’er, kan skabe demokratiske problemer (INT. Førde 
2012a:13.06). Hans holdning er, at det ikke er sundt for NGO’er at være meget 
stærke i svage stater. Hvis de opnår en politisk rolle, vil det skade demokratiet, 
da de i en overordnet samfundsmæssig struktur ikke er demokratiske aktører. 
Dette ses f.eks. ved, at de ikke er folkevalgte og kun har et eller få fokusområder 
(INT. Førde 2012a:13.10). Bjørn Førde beskriver desuden, hvordan ikke-
statslige samarbejdspartnere i svage stater kan risikere at agere politisk, 
hvilket er skadeligt for statsapparatet. I sådanne tilfælde vil 
samarbejdspartnerne tage styringen i landet, hvilket ikke er hensigten (INT. 
Førde 2012a:50.00).  
 Eliteteorien er ligeledes skeptisk overfor valget af samarbejdspartnere. 
Ifølge teorien bør samarbejdet i modtagerlandet altid være baseret på 
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magteliten og magtkoalitionen. Hvis ikke dette er tilfældet, vil magthaverne 
modarbejde udviklingsinitiativer gennem forskellige kanaler, jf. afsnit 3.3. 
Således er det bilaterale samarbejde med budgetstøtte som udgangspunkt kun 
succesrigt, hvis regeringen er magteliten.   
  Den eneste måde at undgå dette problem vil ifølge eliteteorien være at 
skabe et good fit, se afsnit 3.3. Korresponderende interesser er essentielle, 
hvorfor magteliten er nødt til at se en fordel i at drage rettigheder ind i 
udviklingsarbejdet. Rettighederne kan være et mål i sig selv eller blot et middel 
til opnåelse af et mål, der er i elitens interesse.  
 I forlængelse af dette påpeger Bjørn Førde, at et velfungerende og 
decentraliseret statsapparat er en nødvendighed for et succesfuldt 
udviklingsarbejde med en regering som samarbejdspartner (INT. Førde 
2012a:54.50). Trods gode intentioner hos regeringens beslutningstagere, vil 
nye initiativer ikke nå de fattige landområder, hvis ikke der eksisterer en grad 
af decentralisering af statsapparatet. Det er ligeledes essentielt, at 
statsapparatet er velfungerende og handledygtigt, hvilket ikke er tilfældet i 
svage stater (INT. Førde 2012a:51.10). I modsat fald vil der eksempelvis ikke 
være nok kvalificerede medarbejdere til at gennemføre implementeringen. På 
baggrund af dette mener han, at jo stærkere stat, jo bedre resultater vil man få 
med den rettighedsbaserede tilgang (INT. Førde 2012a:55.03).  
 I Retten til et Bedre Liv står beskrevet:   
 
”Indsatser i skrøbelige stater skal være fleksible og skræddersyede og tilpasses 
den lokale kontekst og de muligheder, der er for at påvirke udviklingen.” (Danida 
2012:20) 
 
Denne lokale forankring er netop det, Easterly i afsnit 3.4 ser som positiv hos 
en searcher, idet man gennem en bottom-up tilgang vil søge at efterkomme 
lokale behov. Den rettighedsbaserede tilgang kritiseres dog for at påtvinge 
regeringer opfyldelsen af overordnede politiske, økonomiske, juridiske og 
sociale mål i udviklingens navn. Tages der igen udgangspunkt i Easterlys 
beskrivelser af planners og searchers, jf. afsnit 3.4, er det en fejl fra 
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donorlandenes side, at de forsøger at fremme menneskerettighederne ved en 
top-down fremgangsmåde. Donorlandet fremsætter målsætninger, som ikke er 
udsprunget af modtagerlandets strategier, hvorfor der er tale om en planners-
tilgang. Omend budgetstøtte giver modtagerlandet lov til selv at planlægge 
udviklingsstrategier, begrænses denne af, at der stadig udstikkes en meget klar 
ramme i form af good governance og menneskerettigheder.  
 Som tidligere beskrevet sætter strategien good governance som et direkte 
krav til de danske samarbejdspartnere, hvis de skal modtage budgetstøtte 
(Danida 2012:27). Hermed opstår diskussionen om, hvorvidt good 
governance er et ønskværdigt middel i udviklingsarbejdet. I forhold til at 
vurdere udviklingspotentialet ved partnerskab i et modtagerland, fremhæver 
Amartya Sen en række afgørende faktorer. Disse har mange ligheder med good 
governance-tankegangen. Et af Sens frihedsaspekter, garanti for 
gennemsigtighed, understreger nødvendigheden af et offentligt system, der 
bygger på tillid og åbenhed, jf. afsnit 3.2. Tillid imellem borgerne samt 
garantien af og dermed tilliden til at samfundets instrumentelle rammer 
forhindrer korruption, finansiel uansvarlighed og underhåndsaftaler (Sen 
1999:40). Således ligger good governance i forlængelse af Sens teoretiske 
grundlag. Eliteteorien argumenterer ikke i mod det ønskelige i good 
governance, men der påvises en skepsis omkring, hvorvidt good governance 
har en klar indvirkning på økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse (Kjær 
m.fl. 2011:2). Ud fra eliteteoriens optik er kontrakten omkring good 
governance ikke nødvendigvis et skridt på vejen til fattigdomsbekæmpelse.  
 Strategien har således elementer af begge dele af Easterlys teori omkring 
planners og searchers tilgange. En lokalt forankret tilgang må dog 
nødvendigvis foregå i samarbejde med magteliten, pointerer Ole Therkildsen. 
De forskellige synspunkter vidner om en positiv indstilling overfor 
budgetstøtte, mens grundlaget herfor genererer større uenighed. Såvel 
Easterly, Førde og Therkildsen er tilhængere af en kontekstrelevant tilgang, 
hvor nationale standarder og behov er i højsædet. Retten til et Bedre Liv 
beskriver forholdet mellem budgetstøtte og good governance som gensidigt 
afhængige, idet et modtagerland skal leve op til krav om good governance for 
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at modtage budgetstøtte. Eliteteoriens konklusioner viser, at dette forhold ikke 
nødvendigvis er positivt i forhold til fattigdomsbekæmpelse.    Budgetstøtte 
skal handle om at styrke kollektive interesser – ikke fremme 
menneskerettighederne i bred forstand. 
 
6.5 Accountability  
I Retten til et Bedre Liv er det centralt at sikre et statsapparat, der er i stand til 
at sikre opfyldelsen af menneskerettighederne:  
 
”Danmark vil støtte processer, der sigter mod at indarbejde menneskerettigheder 
og principper om god regeringsførelse i nationale forfatninger og lovgivning og 
arbejde for, at de omsættes til handling.” (Danida 2012:10)  
 
Hertil pointeres væsentligheden af god regeringsførelse, eller good 
governance, i det første af de fire strategiske punkter, se afsnit 5.1, i Retten til 
et Bedre Liv:  
 
”Staten har ansvaret for at respektere, beskytte og indfri 
menneskerettighederne. Indfrielse af rettigheder kræver retsstater med 
demokratisk vedtagne love og myndigheder, der har viljen og evnen til at svare 
på krav fra borgere og et stærkt civilsamfund om rettigheder.” (Danida 2012:8) 
 
Således forpligter Danmark sig til at indgå i kampen for at skabe og udbygge de 
demokratiske processer. Dette gøres ved bl.a. at støtte civilsamfundet, 
demokratiske valg og ved at bekæmpe korruption.  
 Begrebet accountability er essentielt i denne sammenhæng. Dette omfatter, 
hvorledes civilsamfundet kan holde politikerne ansvarlige for de politiske 
beslutninger, der træffes. Strategien søger at sikre accountability ved at styrke 
ytringsfrihed, decentralisering og deltagelse (Danida 2012:10ff). Således 
tilstræber strategien at højne befolkningens muligheder for at holde 
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regeringen ansvarlig for dennes handlinger. Dette skal blandt andet ske ved at 
styrke klagemulighederne og retssystemet (Danida 2012:10).  
 Denne sammenhæng anerkendes af Amartya Sen, der ser rettighederne som 
et skridt i den rigtige retning til at berige menneskets kapacitet og derved give 
mennesket forhøjet livskvalitet. I Sens optik er frihed målet og midlet for reel 
frihed (Sen 1999:36). Reel frihed oplever man, hvis alle fem frihedsformer, 
som ligger under den instrumentelle frihed, er opnåede, se afsnit 3.2. En af 
disse friheder er den politiske frihed, som blandt andet styrker den 
demokratiske indretning af samfundet gennem frie valg, ytringsfrihed og 
medbestemmelse (Sen 1999:38). Således er Sen fortaler for at sikre demokrati 
som et led i udvikling. 
 Eliteteorien arbejder derimod ud fra et perspektiv, hvor økonomisk 
transformation er midlet. Her findes større skepsis omkring demokratiets rolle 
i udviklingssammenhænge. Teorien beskriver, hvordan magteliten skaber 
policies ud fra et ønske om at bibeholde magten (Whitfield m.fl. 2011:17ff). 
Ifølge Ole Therkildsen betyder det, at de demokratiske valg har stor betydning 
for eliten. Problemet er, at det ikke medfører accountability. Tværtimod mener 
han, at ønsket om at vinde valg udelukkende gør magteliten responsive (INT. 
Therkildsen 2012a:07.30). Således lytter politikerne til vælgernes ønsker og 
tilrettelægger de politiske løfter herefter, men de demokratiske valg er ikke nok 
til at sikre, at disse efterleves (INT. Therkildsen 2012a:08.00). Intensiteten i 
regeringens reaktioner på befolkningens behov stiger derfor kun i tilfælde, 
hvor regeringen forventer at få mere magt eller søger at forsvare sin magt. 
Men i intet tilfælde vil der være konsekvenser, hvis de ikke efterkommer deres 
løfter, da det kræver en samlet stærk befolkning at tvinge regeringen fra at 
være responsive til at være accountable. 
 Hertil rejses spørgsmålet om, hvorvidt størrelsen og styrken af den 
pågældende stat, som udviklingstiltagene foregår i, spiller en rolle. I nogle 
stater kan de givne forhold være skyld i, at staten ikke har kapacitet til at 
varetage sine borgeres interesser. Ligeså kan det tænkes, at der er 
befolkningsgrupper, der i de fleste tilfælde ikke har tid, indsigt eller 
ressourcer til at kunne kræve deres rettigheder, da deres første prioritet er at 
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overleve. Med disse eksempler svækkes forudsætningerne for accountability-
dynamikken. Således må både regeringen og befolkningen have kapacitet og 
styrke til at holde hinanden ansvarlige for at skabe accountability, hvilket 
langtfra er tilfældet i mange udviklingslande. Følgende citat fra ODI’s briefing 
paper Voice for accountability: Citizens, the state and realistic governance 
beskriver den aktuelle sammenhæng i mange svage stater:  
 
”The state in many developing countries is not sufficiently accountable to its 
citizens, whose voices often remain unheard or are simply too weak to have any 
influence.” (ODI 2007:1) 
 
Her tydeliggøres, at civilsamfundet må styrkes, for at krav og ønsker bliver 
hørt. Hertil må også staten styrkes, da en svag stat ikke vil have kompetencer 
til at høre og efterkomme de formulerede krav. Mange svage stater har en lav 
legitimitet i befolkningen og mangler et udbygget statsapparat, der er 
nødvendig for accountability (Heywood 2007:105). 
 Teoretisk skelner Sen ikke imellem stærke eller svage stater, men påpeger, 
at demokratiet er det primære middel og mål for udvikling af samfundet, jf. 
afsnit 3.2. Når de fem frihedsformer er opfyldt, fungerer demokratiet, og 
dermed er fundamentet for den menneskelige kapacitet stabilt (Sen 
1999:155ff). Det er ikke muligt at have et demokrati uden civil deltagelse, 
hvilket består af både befolkningens aktive deltagelse i den politiske proces 
samt en aktiv opposition til regeringen (Sen 1999:155). Når disse forhold 
styrkes, vil der være et bedre grundlag for udvikling, hvori de fattige, 
underprivilegerede og diskriminerede bliver hørt. 
 Sen mener således også, at demokrati først fungerer, når accountability 
skabes gennem politisk frihed. Hans teoretiske udgangspunkt er ens for alle 
stater, da han ikke skelner mellem staternes forudsætninger. Hertil er to-vejs 
forholdet centralt i Sens analyse, som skabes via et samarbejde mellem de 
offentlige og menneskelige kapaciteter, jf. afsnit 3.2. Sen pointerer, at to-vejs 
forholdet skal være stabilt for at samfundet, som helhed er funktionsdygtigt og 
derved kan skabe vækst og bekæmpe fattigdom (Sen 1999:18). Sådan bliver én 
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af forudsætningerne for et velfungerende demokrati opfyldt, når befolkningen 
kan komme til orde gennem politisk frihed.  
 Hertil er ODI’s briefing paper, Voice for accountability: Citizens, the state 
and realistic governance, absolut uenig. Her omtales forholdet mellem voice, 
som beskriver befolkningens mulighed for at udtrykke sig, og accountability:  
 
”Voice does not always lead to accountability. The circumstances in which voice 
leads or contributes to greater accountability vary with the political context. A 
linear causal relationship in which increased voice automatically results in 
greater accountability cannot be assumed and could lead to unrealistic 
expectations about what increasing citizens’ voice alone can achieve.” (ODI  
2007:1) 
 
Således fastslår ODI’s briefing paper, at der ikke altid findes en lineær 
sammenhæng mellem politiske rettigheder, et styrket civilsamfund og 
accountability, og at en sådan forestilling kan medføre urealistiske 
forventninger. Sens teoretiske sammenhæng mellem politisk frihed og 
accountability afvises altså af ODI’s briefing paper.  
 Ligeledes undersøges accountability-mekanismen i Verdensbankens 
rapport Citizens and Service Delivery. Denne konkluderer på baggrund af 
evaluering af Human Development-projekter, der søger at styrke 
accountability: 
 
”That citizens can contribute to strengthening governance (…) through voice 
and client power is an appealing proposition. There are, however, risks, caveats, 
and many questions about how this idea works in practice.” (Ringold m.fl. 
2012:93) 
 
Hertil pointeres, at det komplekse forhold mellem borgere og magthavere 
ikke styrkes af en enkelt intervention, men kræver udførligt arbejde og 
opmærksomhed på flere problemstillinger (Ringold m.fl. 2012:93).  
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 Accountability forventes at opstå gennem udbredt oplysning og demokrati 
samt oprettelsen af klageinstanser, som formuleret i Retten til et Bedre Liv. 
Denne kausale sammenhæng stiller eliteteorien dog spørgsmålstegn ved, da 
Therkildsen mener, at Afrikas magthavere nærmere er responsive end 
accountable (INT. Therkildsen 2012a:7.30). Hertil påpeger Verdensbanken og 
ODI i rapporter, at den kausale sammenhæng mellem styrkelse af 
civilsamfundets mulighed for at udtrykke sig og accountability ikke er bevist. 
Accountability er teoretisk set en meningsfuld sammenhæng, men 
opbygningen af denne er ikke påvist i praksis, hvilket svækker den 
rettighedsbaserede tilgang i Retten til et Bedre Liv. 
 
6.6 Fattigdomsbekæmpelse 
I Retten til et Bedre Liv påpeges nødvendigheden af at fokusere på strukturer, 
der holder folk fast i fattigdom, og ikke blot på de mest åbenlyse symptomer 
såsom sygdom og sult (Danida 2012:1). Det handler derfor om at gøre folk i 
stand til at forandre deres eget liv gennem kravsætning og politisk deltagelse. 
Fattigdom defineres ikke entydigt som manglen på økonomiske ressourcer, 
men ligeså som manglen på muligheder for at påvirke sit eget liv i en positiv 
retning.   
 Eliteteoriens fattigdomsbekæmpelse er hertil økonomisk funderet:  
 
”Raising the productivity of a country’s economy is necessary to achieve higher 
standards of living and long term poverty reduction.” (DIIS(b), internet) 
 
Der lægges tydelig vægt på nødvendigheden af produktivitetsforøgelse samt 
yderligere på elitens incitament til forøgelse heraf for at opnå langsigtet 
fattigdomsbekæmpelse (DIIS(b), internet). Ole Therkildsen mener, at det er 
økonomisk udvikling, der leder til demokrati og rettigheder (INT. Therkildsen 
2012a:20.05). 
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 Der hersker altså uenighed om den kausale sammenhæng mellem 
rettigheder og udvikling. Ifølge eliteteorien og Ole Therkildsen er de to adskilte, 
idet økonomisk transformation og vækst er forudsætning for, at der 
overhovedet kan opstå rettigheder. Ifølge eliteteorien er økonomisk vækst ikke 
afhængig af tilstedeværelsen af rettigheder – rettigheder er derimod afhængige 
af en vis grad af fortløbende økonomisk vækst. I Retten til et Bedre Liv står det 
skrevet, at ”målet for Danmarks udviklingspolitik er derfor både at bekæmpe 
fattigdom og fremme menneskerettigheder. Det er to sider af samme sag” 
(Danida 2012:1). Her er menneskerettigheder og økonomisk vækst således 
gensidigt forbundne, idet de to forstærker hinanden.  
 Amartya Sen mener, at økonomisk vækst ikke skal forstås som et 
modstående mål til rettigheder, men at behovet for dette netop forstærker 
nødvendigheden af frihed og derved rettigheder: ”I shall argue that the 
intensity of economic needs adds to – rather than substracts from – the urgency 
of political freedoms” (Sen 1999:148). Her lægger han særlig vægt på 
sammenhængen mellem politisk kravsætning fra befolkningen og 
fattigdomsbekæmpelse, hvilke, han mener, er kausalt sammenhængende (Sen 
1999:148).   
 Ole Therkildsen pointerer dog, at der ikke kendes eksempler på fattige lande, 
der har benyttet en rettighedsbaseret tilgang til at løfte sig ud af fattigdom (INT. 
Therkildsen 2012a:36.50). Han mener tværtimod, at væksten i Asiens 
tigerøkonomier bl.a. har handlet om elitens frygt for social uro, og at de derfor 
har været interesserede i fattigdomsreducerende initiativer (INT. Therkildsen 
2012a:37.20). Ifølge Therkildsens argumentation er der ikke tilstrækkelig 
evidens, der bekræfter Sens antagelser. Sen mener dog, at nogle asiatiske lande, 
eksempelvis Indien, netop har brugt rettigheder som led i økonomisk vækst 
(Sen 1999:149f). Der er hermed uenighed omkring, hvorvidt der er historisk 
belæg for påstanden om, at rettigheder er blevet brugt som led i udviklingen i 
Asien.  
 Den internationale fattigdomsgrænse er en fast økonomisk grænse. Således 
er fattigdomsbekæmpelse som udgangspunkt et økonomisk mål om vækst og 
omfordeling. Således er målet sat, mens midlet er omdrejningspunktet for 
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diskussionen. I praksis behøver skellet mellem prioritering af rettigheder og 
økonomisk vækst ikke nødvendigvis at være så skarpt, mener Bjørn Førde 
(INT. Førde 2012b:1.30). En rettighedsbaseret tilgang er nyttig til at afdække, 
hvilke rettigheder man som borger i modtagerlandet har krav på, og som 
staten skal levere (INT. Førde 2012a:48.20). Han mener derimod ikke, at en 
rettighedsbaseret tilgang kan fortælle et samfund noget om, hvad der er 
vigtigere end andet (INT. Førde 2012a:48.05). Således er 
menneskerettighederne ifølge Bjørn Førde gode som forståelsesramme for, 
hvad udvikling bør stile imod, men giver ikke løsningen på, hvorledes udvikling 
skal skabes. Jakob Kirkemann Boesen mener i forlængelse af Førde, at man 
ikke må forstå opfyldelsen af rettigheder bogstaveligt, men nærmere som en 
stræben efter en diskriminationsfri omfordeling af allerede eksisterende 
ressourcer (INT. Boesen 2012:3.42).  
 Easterly påpeger vigtigheden af samarbejdsmetoder med udbud og 
efterspørgsel som hovedargumentation, jf. afsnit 3.4. Et udviklingstiltag uden 
efterspørgsel i befolkningen har ikke grobund eller bæredygtighed. Således 
mener Easterly, at man må undersøge og tage stilling til den aktuelle kontekst i 
modtagerlandet i stedet for at skabe en overordnet plan. Easterly er dermed 
uenig med Førde og Boesen i, at rettighederne kan fungere som retningslinjer 
for den danske bilaterale udviklingsbistand. Han mener til gengæld, at man bør 
forholde sig til befolkningers reelle mangler uden overordnede mål.  
 Et vigtigt aspekt fra eliteteorien er, at magteliten oftest kun vil håndhæve 
de rettigheder, som medvirker til, at deres magtposition bibeholdelses (INT. 
Therkildsen 2012a:34.00). Dette resulterer i hurtige og synlige løsninger, som 
oftest er kortsigtede og populistiske (INT. Therkildsen 2012a:9.25). Dermed vil 
de politiske tiltag, som træder i kraft, være mere fokuserede på at skabe good-
will blandt befolkningen end egentlig fattigdomsbekæmpelse. Langsigtede 
fattigdomsbekæmpende tiltag, som er upopulære blandt befolkningen, vil dog 
være svære at gennemføre, da dette vil forringe muligheden for magtelitens 
genvalg.  
 Således er flere kritikere enige om, at menneskerettighederne som 
overordnet ramme til fattigdomsbekæmpelse er mulig, men at man må forstå 
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modtagerlandenes særegne behov for at kunne prioritere, hvilke rettigheder 
der bør fremmes. Eliteteorien frasiger sig dog rettighedstanken, men lægger 
vægt på nødvendigheden af økonomisk bæredygtig vækst i 
fattigdomsbekæmpelsen.   
 
6.7 Delkonklusion I 
I dette afsnit opsamles der på den ovenstående teoretiske diskussion af den 
rettighedsbaserede tilgang til udviklingsarbejdet. En samlet konklusion på 
projektets problemformulering er at finde i kapitel 8.   
 
I Retten til et Bedre Liv defineres menneskerettighederne som indbyrdes 
afhængige og udelelige. Disse forhold er problematiske på flere områder. I det 
konkrete udviklingsarbejde er det nødvendigt at prioritere rettigheder ud fra 
en vurdering af ressourcer, kapacitet og behov. Ressourceknaphed kan 
umuliggøre opfyldelsen af samtlige menneskerettigheder, hvormed 
udeleligheden ikke vil kunne håndhæves. På trods af, at rettighederne i visse 
tilfælde er indbyrdes afhængige, findes mere komplekse problemstillinger, hvor 
opfyldelsen af samtlige rettigheder er i uoverensstemmelse med hinanden. 
Situationen med overfiskeri i Lake Victoria er et eksempel herpå.  
 Ydermere findes uenighed omkring menneskerettighedernes universalitet. 
Amartya Sen påpeger, at menneskerettighederne ikke kun er af vestligt ophav. 
Det er dog ligeledes for konsekvent at definere dem som værende universelle 
retningslinjer, hvilket underbygges af varierende nationale standarder og 
forskellige kulturelle, religiøse eller sociale forhold. Der hersker altså ikke en 
uomtvistelig opfattelse af menneskerettighedernes universalitet, hvorfor 
denne antagelse, i et vist omfang, må afkræftes. 
  Retten til et Bedre Liv bygger på budgetstøtte, hvilket medfører et 
samarbejde med modtagerlandets regering. Denne form for støtte betegnes af 
flere eksperter som værende markant mere effektiv hos partnerlande med 
velfungerende statsapparater. Det er et problem, da Retten til et Bedre Liv søger 
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at centrere indsatsen omkring de fattigste lande, hvilket ofte er lande med svage 
stater.  
Som belyst i analysen er det essentielt, at magteliten har en interesse i den 
målsætning, donorlandet ønsker at arbejde med. Det modsatte kan resultere i, 
at donorlandet må arbejde udenom eliten, hvilket mindsker sandsynligheden 
for bæredygtig udvikling. Således er det fordelagtigt at undgå at tvinge 
modtagerlandet til at håndhæve rettighederne, men tilpasse sig de givne 
omstændigheder og magtelitens egne interesser og derved finde et fælles mål. 
 Retten til et Bedre Liv søger at skabe et samfund med en stærk 
accountability-dynamik. Dog findes der ingen empiriske beviser for, at 
accountability styrkes af en rettighedsbaseret udviklingstilgang. Der er desuden 
en risiko for, at demokratiske valg blot gør magteliten responsive. Således kan 
det ikke bekræftes, at demokrati og en rettighedsbaseret tilgang medfører 
accountability. 
 Med henvisning til Sens konklusioner, kan rettigheder fra et teoretisk 
perspektiv betragtes som både midlet og målet til udvikling. Hertil er flere 
kritiske vedrørende de praktiske problemer, når rettighederne benyttes i 
udviklingsarbejdet. Analysen underbygger, at rettigheder bør anvendes som 
forståelsesramme for, hvad udvikling målrettes efter, men ikke giver en 
detaljeret plan for, hvordan sådanne målsætninger operationaliseres.   
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7.1 Udvikling i Botswana 
I ovenstående kapitel så vi på de teoretiske aspekter i den rettighedsbaserede 
udvikling, hvor uenigheder blev diskuteret og vurderet. I dette afsnit afprøves 
de teoretiske vurderinger på det afrikanske land, Botswana. Analysen bygger 
på de forhold, der er præsenteret i afsnit 5.3.  
 Det skal ydermere pointeres, at Sen forholder sig positivt til Botswana, 
hvorfor netop dette land er interessant at forholde den rettighedsbaserede 
tankegang til.  
 
”Botswana has been an oasis of democracy on that troubled continent.” (Sen 
1999:150)   
 
Statsapparat 
Begyndelsesvist ses nærmere på hvilke botswanske forhold, der har betydning 
for mulighederne for en rettighedsbaseret udvikling, eksempelvis 
opbygningen af statsapparatet, dennes evne til at operationalisere policies 
samt betydningen af landets geografi.  
 Botswana har en stærk central regering og et forholdsvist udbygget og 
decentraliseret system til at føre politiske beslutninger ud i livet, jf. afsnit 5.3. 
Således kan Botswanas stat karakteriseres som en stærk stat (Heywood 
2007:105). Botswanas politiske system har siden 1966 været domineret af det 
samme parti. Dette har medført en mulighed for at skabe effektive 
langtidssigtede planer og samtidig følge op på disse. Her ses et tydeligt 
eksempel på, hvordan en svag demokratisk kultur kan være positiv for 
udviklingen, jf. afsnit 5.3 og argumentationen i afsnit 6.6. Hertil har 
regeringens femårsplaner ligeledes en vigtig rolle, da intet bliver besluttet eller 
gennemført, som ligger uden for den plan, der er vedtaget (INT. Førde 
2012a:52.50). Netop derfor vil et udviklingssamarbejde med regeringen være 
fordelagtigt i Botswana, da statsapparatet er omfangsrigt. 
 Der eksisterer ikke noget bilateralt samarbejde mellem Danmark og 
Botswana, og den nye strategi lægger heller ikke op til et fremtidigt 
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partnerskab. Den klargør, at udvælgelsen af prioritetslande sker på baggrund af 
udviklingsbehov, relevans og muligheden for, at Danmark kan gøre en forskel 
(Danida 2012:23). I den optik er Botswana som middelindkomstland, se afsnit 
5.3, formentlig for langt udviklingsmæssigt til, at Danmark vil starte et 
bilateralt samarbejde.  
 Dette fravalg foretages på trods af, at den rettighedsbaserede tilgang, ifølge 
Jakob Kirkeman Boesen, er mest effektiv i lande, hvor der er relativt stærke 
institutionelle strukturer (INT. Boesen 2012:14.45). Han er således enig med 
Bjørn Førde, jf. afsnit 6.1, om, at resultaterne af en rettighedsbaseret tilgang vil 
være mere gavnlig i stærke stater. Retten til et Bedre Liv fokuserer på svage 
stater, jf. afsnit 6.1, og i nogle tilfælde på så skrøbelige stater, at et samarbejde 
med regeringen vil være udelukket. Budgetstøtte kombineret med en stærk 
modtagerstat skaber, jf. argumentationen ovenfor, den bedste grobund for en 
rettighedsbaseret tilgang. Strategien ønsker ikke et bilateralt samarbejde med 
Botswana, trods denne er et godt eksempel på en stærk modtagerstat. 
 Til vurderingen af Botswanas magthavers rolle i udviklingstiltag samt 
statsapparatets betydning, fremhæver Bjørn Førde indsatsen på HIV/AIDS-
området som et positivt eksempel.  
 Fra 2003 til 2006 kørte projektet Strengthening Capacity for Gender 
Sensitive Multi-Sector Response to HIV and AIDS in Botswana mellem 
regeringen i Botswana og UNDP (UNDP(a), internet). Denne indsats på 
HIV/AIDS-området førte bl.a. til et vellykket forsøg på at tildele alle landets HIV-
smittede gratis medicin (INT. Førde 2012a:29.00). Bjørn Førde påpeger flere 
grunde til dette projekts succes. Eksempelvis lykkedes det UNDP at påvirke 
både embedsværket og finansministeriet til at lave indsatser mod sygdommen 
(INT. Førde 2012a:23.00). Samtidig blev finansieringen af projektet hjulpet af 
Botswanas største diamantselskab, Debswana. Selskabet havde en stærk 
interesse i at mindske udbredelsen af AIDS, da deres ansatte kræver en længere 
uddannelse, hvorfor levedygtig arbejdskraft er essentielt for virksomhedens 
produktion (INT. Førde 2012a:28.45). Magteliten blev påvirket af problemet, 
da også ministre og embedsmænd døde som følge af AIDS (INT. Førde 
2012a:28.45). Desuden indså magthaverne, at Botswana økonomisk ikke ville 
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kunne håndtere den krise, som HIV og AIDS uundgåeligt ville føre med sig 
(INT. Førde 2012a:32.30). En klar økonomisk interesse var således at 
stabilisere og vedligeholde systemets funktionalitet. 
 Bjørn Førde pointerer, at dette er en succeshistorie indenfor den 
rettighedsbaserede tilgang, da størstedelen af befolkningen blev berørt af 
projektet (INT. Førde 2012a:23:00). Da Botswana har ca. 2 mio. indbyggere på 
et landareal 14 gange større end Danmark, se afsnit 5.3, medfører dette nogle 
logistiske problematikker (INT. Førde 2012a:53.40). Ses der på HIV/AIDS 
eksemplet, er en enkelt blodprøve nødt til at rejse nedkølet op til flere 
hundrede kilometer til laboratoriet. Resultatet må tilbage til bonden, hvis blod 
er blevet tjekket, og som må tage en dagsrejse til nærmeste by for at få adgang 
til læge eller computer (INT. Førde 2012a:54.00). Hertil må også medregnes, at 
en sådan tilgang har store økonomiske omkostninger (INT. Førde 
2012a:31.20).   
 Således underbygges argumentet for, at et decentraliseret statsapparat er 
særdeles nødvendigt for at kunne gennemføre en rettighedsbaseret 
udviklingstilgang.  
 
Magtrelationer og fattigdom 
Bjørn Førde karakteriserer den demokratiske kultur i Botswana ved: 
 
”Et system, hvor det samme parti sidder på regeringsmagten år efter år, så sker 
der jo det, at det smelter ret tæt sammen med administrationen og med 
statsapparatet.” (INT. Førde 2012a:17.45)  
 
I henhold til eliteteorien og figur 2 i afsnit 3.3, indikerer dette, at de to grupper, 
magteliten og statsbureaukratiet, i høj grad er domineret af den samme 
tankegang. Således kan der ligefrem være tale om en sammensmeltning af de to 
aktører i Botswanas tilfælde, og good fit-modellens trepartsforhold tager således 
karakter af en relation mellem blot to parter, se figur 8herunder. Ifølge Bjørn 
Førde er magteliten i landet den siddende regering (INT. Førde 2012a:20.40) 
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For udviklingsarbejdet betyder dette, at elitens interesser spiller en endnu 
vigtigere rolle, end det i forvejen antages i eliteteorien. Det skyldes, at de 
politiske magthaveres principper gennem en årrække har rodfæstet sig i 
statsbureaukratiet, hvorfor også embedsmændene vil arbejde for disse. 
Initiativer, der modsætter sig regeringens ønsker, vil derfor ikke blot være 
vanskelige at få støtte fra af den politiske elite, men i ligeså høj grad af 
statsbureaukratiet. Ud fra denne argumentation er good fit-tilgangen særlig 
relevant for Botswana. Et vigtigt fokus må derfor nødvendigvis være elitens 
incitamenter til forandringer. Bjørn Førde påpeger nødvendigheden af 
regeringens tilslutning til opprioritering af HIV/AIDS-bekæmpelsen:  
 
”Her kunne det lade sig gøre, (...) fordi Botswanas regering og præsidenten indså, 
at det her var af strategisk sikkerhedsmæssig betydning for Botswana.” (INT. 
Førde 2012a:32.15)  
 
Således var regeringens og sektoraktøren Debswanas støtte til projektet 
udslagsgivende for succes. Ligesom eliteteorien fremhæver vigtigheden af 
good fit-figuren, så beskrives også den økonomiske transformation som 
udslagsgivende for bæredygtig udvikling. Især differentieringen af den 
produktive sektor vægtes højt i vurderingen af bæredygtighed, jf. afsnit 3.3. 
Botswanas økonomi er særligt afhængig af diamantudvinding, da denne udgør 
75 % af landets eksport og halvdelen af statens indtægter, jf. afsnit 5.3. Ifølge 
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eliteteorien forårsager dette stærke fokus på diamantudvinding ikke blot en 
skrøbelig økonomi, som var tydeligt under krisen i 2009, jf. afsnit 5.3, men i 
ligeså høj grad en fastholdelse af strukturer, der besværliggør 
fattigdomsbekæmpelse. Dette underbygges i EPP-programmets research, da 
der her konstateres at:  
 
“Botswana has not succeeded in transforming its economy. It remains a dual 
economy, still depending very much on the income from diamonds, a sector that 
only employs 4% of the labour force and with no technological innovations or 
productivity increases.” (Kjær m.fl. 2011:2)  
 
På trods af den positive økonomiske vækst år efter år er fattigdom stadig et 
problem i Botswana. Det er et af landene i verden med størst ulighed, og 47 % 
af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse (Kjær m.fl. 
2011:2). Landet har således oplevet vækst uden at mindske fattigdommen. 
Ifølge eliteteorien vil en differentiering af Botswanas produktive sektor 
reducere fattigdommen, da den høje vækst således ikke blot vil skabes gennem 
diamantudvinding, men fra et bredt spektrum af sektorer, der berører en 
større del af befolkningen. 
 
Civilsamfundet og staten  
Sanfolket er et oprindeligt stammefolk, der fortrinsvis er bosiddende i 
Kalahariørkenen i Botswana, jf. afsnit 5.3. Dette samlerfolk er gentagende 
gange i 1997, 2002 og 2005 blevet tvunget væk fra deres landområder i 
Kalahariørkenen af den botswanske regering, da det antages, at der er 
diamantforekomster til en værdi af 2,2 mia. USD i ørkenen (Watson 2009).  
 Brugen af den rettighedsbaserede tilgang var i forhold til denne problematik 
utilstrækkelig, da Botswanas regering ikke ønskede et samarbejde på dette 
område (INT. Førde 2012a:35.00). Man måtte opgive at opretholde samme 
rettigheder for hele befolkningen, herunder artikel 17, styk 2: ”No one shall be 
arbitrarily deprived of his property” (FN(b), internet). Der måtte således 
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prioriteres i rettighederne, da nogle var umulige at få opfyldt (INT. Førde 
2012a:42.40).  
 Netop med hensyn til minoriteters rettigheder, er det væsentligt at 
undersøge mulighederne for en regeringssammensætning, der afspejler landets 
eksisterende modstridende holdninger og synspunkter. Flertalsvalg i 
enkeltmandskredse skaber nogle demokratiske problemer, da en relativ stor 
tilslutning til et parti fra opposition, i det givne valgsystem vil gå tabt. Hertil er 
det regerende parti siden 1966, Botswana Democratic Party, vokset sig så stort, 
at andre partier har svært ved at få indflydelse (Lotshwao 2011:1). I 2009 
udfyldte BDP f.eks. 45 ud af de i alt 61 parlamentsæder (African Economic 
Outlook 2010:11). Således er det pågældende valgsystem særligt kritiserbart i 
Botswana, da det regerende parti ikke har nogen reel politisk opposition.  
 Herudover er selve muligheden for at opdage eventuel valgsvindel lige så 
vigtig en faktor. Her er eksempelvis oprettelsen af Independent Electoral 
Commission, jf. afsnit 5.3, med til at styrke den accountability, som vægtes højt 
i Retten til et Bedre Liv. Bjørn Førde forholder sig dog kritisk til institutioner 
som denne samt retsvæsenet, hvilket er en forudsætning for accountability:  
 
”Der var masser af juridiske sager omkring korruption. Men man havde jo en 
Anti-Corruption institution, man havde en ombudsmand som tog sagerne op, 
sager som blev kørt til domstolene, og som blev afgjort ved domstolene med 
domme overfor de pågældende. Men også mange sager, som ikke blev kørt og 
som forsvandt ud i det blå – og som involverede folk helt oppe i toppen.” (INT. 
Førde 2012a:21.20)  
 
Accountability fungerer således ikke optimalt i Botswana, men med oprettelse 
af bl.a. anti-korruptionsenheden og Independent Electoral Comission sendes et 
politisk signal om at sikre civilsamfundets mulighed for at holde regeringen 
ansvarlig. 
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Implementeringsvanskeligheder 
Gennem FN’s indførelse af den rettighedsbaserede tilgang i Botswana slår Bjørn 
Førde fast, ”at det her koster forfærdelig meget” (INT. Førde 2012a:31.15). Han 
understreger, at man ikke må underkende de økonomiske omkostninger af den 
rettighedsbaserede tilgang, da dette i implementeringsfasen både kræver 
uddannelse til ansatte i egen organisation og ansatte i samarbejdspartneres 
institutioner (INT. Førde 2012a:57.30). Hertil understreges kraftigt, at 10 år 
efter den rettighedsbaserede tilgangs indførelse er der stadig tvivl om, hvorledes 
denne operationaliseres (INT. Førde 2012a:57.50). I visse tilfælde findes 
desuden tvivl om, hvilke gruppers rettigheder, der bør håndhæves. I 
problematikken omkring sanfolkets landområder er det således juridisk uvist, 
om man bør håndhæve sanfolkets rettigheder til jorden eller resten af 
befolkningens rettigheder til udvinding af diamanter og dermed økonomisk 
vækst (INT. Førde 2012a:37.05). Således er det tydeligt, at selvom Botswana 
betragtes som et positivt udviklingseksempel, findes der stadig væsentlige 
implementeringsvanskeligheder i forbindelse med den rettighedsbaserede 
tilgang.   
 
7.2 Delkonklusion II 
I dette afsnit opsamles på ovenstående analyse af udviklingspotentialet ved 
den rettighedsbaserede tilgang i Botswana. De vigtigste pointer i denne 
sammenhæng vil derfor blive fremført her, mens en samlet konklusion på 
projektets problemformulering er at finde i kapitel 8.   
 
Botswana har haft det samme parti i spidsen for landet siden 1966, hvortil 
landet også har et handlekraftigt statsapparat. Det har resulteret i, at 
regeringen har kunnet gennemføre langsigtede policies. 
Udviklingspotentialet af en rettighedsbaseret tilgang er større i stærke stater. 
Projektet vurderer derfor, at der i Botswana er gunstige forhold for at 
benytte en rettighedsbaseret tilgang. 
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Erfaringen fra det praktiske arbejde med en rettighedsbaseret tilgang viser 
tydeligt, at rettighedernes indbyrdes afhængighed, universalitet og 
udelelighed ikke er mulige at håndhæve i Botswana, da en prioritering i 
arbejdet med rettigheder er uundgåelig. Udeleligheden må afvises grundet 
ressourceknaphed, uenighed om fordeling af disse og modstridende 
rettigheder, der ligeledes undergraver den indbyrdes afhængighed.  
      Da regeringen er den største magthaver i Botswana, er det nødvendigt at 
have dennes interesser in mente i vurderingen af, hvordan man bør 
prioritere. Det er en forudsætning for tiltagenes gennemslagskraft. 
Eksempler som bekæmpelsen af HIV/AIDS og diskrimineringen af sanfolket 
underbygger denne konklusion. Donorlandet skal søge at tilrettelægge en 
udviklingsstrategi, der tager højde for den botswanske regerings interesser, 
hvis tiltagene skal have en langsigtet virkning. De politiske forhold i 
Botswana medvirker til, at førnævnte er af central betydning, da good-fit 
modellens trepartsforhold i højere grad har karakter af et topartsforhold, 
som figur 8 i afsnit 7.1 er et udtryk for. 
Grundet den samme elites politiske dominans er det essentielt at forholde 
sig til accountability-mekanismen i Botswana. Faktorer som Botswana 
Democratic Party’s styrke og flertalsvalg i enkeltmandskredse skaber en 
dårlig forudsætning for befolkningens politiske indflydelses- og 
tilkendegivelsesmuligheder. Der er dog tegn på, at dette demokratiske 
problem søges afhjulpet ved oprettelsen af forskellige anti-
korruptionsinstanser. Dette projekt er ikke i stand til at give en klar 
konklusion på dette område, da det kræver en større indsigt i statens 
opbygning og civilsamfundet. 
Med henblik på de mere praktiske og implementeringsnære forhold ved 
den rettighedsbaserede tilgang i Botswana, er det projektets vurdering, at 
denne kun er udviklingsskabende, hvis der afsættes tilstrækkelige midler. Det 
er essentielt, at der uddannes folk i udviklingssystemet hos begge partnere 
samt, at den lokale befolkning undervises i læren om deres rettigheder. Hertil 
skal de økonomiske og logistiske forhold vægtes højt.   
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Afslutningsvist bør man i Botswana søge at omlægge og differentiere den 
produktive sektor for at skabe en mere stabil økonomi, der inkluderer en 
bredere del af befolkningen. Den nuværende situation er stærkt påvirket af 
det økonomiske systems konstruktion, der fastholder afhængigheden af 
diamantudvinding, mens dette erhverv blot beskæftiger en brøkdel af 
befolkningen.  
Erfaringen fra Botswana viser den rettighedsbaserede udviklingstilgangs 
potentiale i praksis. HIV/AIDS-indsatsen i Botswana indikerer 
nødvendigheden af forståelse for eliternes afgørende betydning, statens 
omfang og rækkevidde samt udviklingsarbejdets forståelse for de specifikke 
behov, der gør sig gældende i landet. 
En rettighedsbaseret udviklingstilgang har vist sig gavnlig i visse tilfælde i 
Botswana, men er utilstrækkelig og upræcis på områder, hvor den er i 
konflikt med nationale forhold.  
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KAPITEL 8 
KONKLUSION  
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8. Konklusion 
Følgende afsnit indeholder en samlet konklusion på udviklingspotentialet i 
Retten til et Bedre Liv. Denne er udarbejdet på baggrund af argumentationen 
fremført i analyse I og analyse II.  
 
Den rettighedsbaserede udviklingstilgang tager udgangspunkt i 
menneskerettighederne, der er udelelige, indbyrdes afhængige og universelle. 
På baggrund af projektets analyser konkluderes det, at rettighedernes 
udelelighed ikke er realistisk, når de anvendes i udviklingsarbejdet. I praksis 
må og skal rettighederne prioriteres, da de til tider vil modarbejde hinanden. 
Således er den indbyrdes afhængighed også problematiseret i flere 
sammenhænge. Endvidere må størrelsen af den danske bilaterale bistand 
medregnes, da det er urealistisk, at disse midler rækker til at indfri samtlige 
rettigheder. Her bliver ressourcetilgængelighed en afgørende faktor for 
udviklingspotentialet i et givent tiltag, både i forhold til donorlandets 
bistandsbudget og modtagerlandets kapaciteter. Ydermere er netop den 
rettighedsbaserede udviklingstilgang, som formuleret i Retten til et Bedre Liv, 
særdeles bekostelig med henblik på, at tiltag skal dække samtlige individer. 
 Desuden er menneskerettighedernes universalitet i udviklingsarbejdet 
stærkt problematisk på flere niveauer. For det første kan rettighederne ikke 
betragtes ens på globalt plan, da der eksisterer nationale standarder. Dernæst er 
kulturelle, sociale og religiøse forskelle afgørende for forskellige fortolkninger 
af rettighederne, hvilket er afgørende på såvel nationalt og lokalt plan, som på 
globalt. Uenighederne om homoseksuelle eller indfødtes rettigheder er 
eksempler derpå. Således kan rettighederne ikke siges at være universelle i 
praksis.  
 Retten til et Bedre Liv fremhæver brugen af budgetstøtte. Projektet 
konkluderer, at denne bistandsform har størst udviklingspotentiale i stærke 
stater, da disse har mere handlekraft. Trods dette, prioriterer strategien et 
samarbejde med en række særligt fattige lande. I de skrøbeligste stater ønskes 
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ikke et samarbejde med regeringen, hvilket ellers er målsætningen i Danmarks 
resterende partnerlande. Projektet vurderer, at man i et bilateralt samarbejde 
må have et stærkt fokus på eliternes interesser for at kunne skabe 
bæredygtige udviklingsinitiativer. Således må man som donorland have øje for 
korresponderende interesser med eliten i det pågældende partnerland. Det vil 
derfor også være ud fra denne forudsætning, at en prioritering af rettighederne 
og arbejdsområder skal ske.  
 Et andet krav fra strategien er målet om god regeringsførelse og 
demokratiopbygning, hvormed der søges at styrke accountability i samfundet. 
Projektet konstaterer dog, at selvom denne kan opstå gennem udviklingstiltag, 
kan en kausal sammenhæng ikke identificeres. Analysen har ikke kunnet 
påvise, at den rettighedsbaserede tilgang vil medføre udvikling på dette 
område.  
 Botswanas økonomiske situation er på grund af svagheden i den produktive 
sektor et tydeligt eksempel på, at bistandshjælp må medregne partnerlandets 
økonomiske fundament. På trods af en voldsom vækst, er uligheden i landet 
stadig markant. En bæredygtig differentieret økonomi med fokus på 
omfordeling er nødvendig for at opnå en bæredygtig fattigdomsreducerende 
effekt. Dette er ikke tilfældet i Botswana, da en stor del af den produktive sektor 
er funderet i en enkelt industri uden særlig tilknytning til den generelle 
befolkning. Det må derfor konkluderes, at den økonomiske konstruktion spiller 
en væsentlig rolle for udviklingen. 
 
En tilpasning til hvert enkelt partnerland med fokus på og forståelse af eliter er 
essentiel for en succesfuld bilateral bistandsindsats. I denne proces er en 
prioritering af rettighederne uundgåelig. Således er den rettighedsbaserede 
udviklingstilgang god som forståelsesramme til kortlægning af mangler og 
behov i partnerlande, men er utilstrækkelig i det praktiske udviklingsarbejde 
og må derfor modificeres og tilpasses. 
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9. Perspektivering  
Dette afsnit reflekterer over hvilke andre vinkler, projektet kunne have 
beskæftiget sig med. Problemfeltet fremgår her i nye perspektiver.  
 
Det nærværende projekts omdrejningspunkt er udviklingspotentialet ved 
Retten til et Bedre Liv, menneskerettighederne og bilateral bistand. Inden for 
den tids- og ressourcemæssige ramme for udarbejdelsen af projektrapporten, 
har projektet foretaget afgrænsninger i forhold til problem- og genstandsfelt, jf. 
afsnit 1.5. Ligeledes er der, i arbejdet med projektrapporten opstået nye vinkler. 
 Projektet behandler budgetstøtte og kravene om god regeringsførelse, 
hvortil demokrati og det politiske system er af betydning. Det har ikke været 
hensigten for dette projekt at diskutere demokratiteorier, men arbejdet med 
projektets problem har ikke desto mindre vist, at denne diskussion er af stor 
relevans. Flere forskere er uenige om, hvilken rolle man bør tildele demokrati i 
et lands udvikling. Eksempelvis er eliteteoriens kritiske demokratiopfattelse et 
godt udgangspunkt for denne problemstilling. Derudover åbner dette fokus op 
for en inddragelse af demokratiteorier samt en politologisk diskussion herom.  
 I forlængelse af diskussionen om hvilke forhold, der er udviklingsskabende, 
har projektet afgrænset sig fra en relevant problemstilling. Asiatiske 
udviklingslande har opnået en økonomisk udvikling, der har medført, at 
landene nu betegnes som mellemindkomst lande, mens dette ikke har været 
tilfældet i Afrika. Dette indbyder til et komparativt studie af, hvorfor den 
samme udvikling ikke har fundet sted i Afrika. Flere forskere mener ikke, at 
man kan overføre de asiatiske løsninger til afrikanske forhold, mens andre ser 
muligheder i erfaringerne. Ligeledes har globaliseringen de sidste årtier ændret 
vilkårene for hele verden, herunder det afrikanske kontinent.  
 Hertil findes i det internationale aspekt ligeledes en problemstilling 
angående betydningen af Kinas indtog i det globale udviklingsarbejde. Kinas 
udenrigspolitik har eksempelvis medført et større udbud af samarbejdslande 
for de afrikanske udviklingslande (Olsen 2010). Kina er kendt for ikke at sætte 
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krav om bl.a. demokrati og menneskerettigheder til deres partnerlande, hvorfor 
dette, for et udviklingsland med stor brug for indsprøjtning af kapital, kan virke 
som et lettere tilgængeligt alternativ (Olsen 2010). Den europæiske 
udviklingsbistand er fortsat større end den kinesiske, men udviklingen synes 
at bevæge sig mod en anden orden (Olsen 2010). Den vestlige og japanske 
bistand står hermed ikke længere alene, men presses af en kinesisk bistand 
med stærke handelsmæssige motiver (Olsen 2010). Denne ændring er 
interessant i forhold til de forskellige måder at yde bistand på, hvilket 
tydeliggør en problemstilling omhandlende udviklingsbistandens rolle og 
donorernes motiver. Derudover skabes mulighed for en analyse af 
modtagerlandets ændrede magtposition i partnerskabet grundet et større 
udvalg af donorer.  
 Vestlig handel og transnationale selskabers indflydelse på det afrikanske 
kontinent er i de seneste årtier blevet genstand for debat. Nogle påpeger disse 
faktorer som værende langt mere indflydelsesrige end bistandsarbejdet 
(Rasmussen 2007). Dermed stilles spørgsmål ved bistandens reelle indflydelse 
på udviklingen. EU's landbrugspolitik og toldmure er eksempelvis blevet 
kritiseret for at medvirke til at mindske verdens fattigste landes muligheder for 
økonomisk udvikling (Mach 2010).  
 Dernæst er problematikken om land grabbing vokset frem. Land grabbing 
beskriver hvordan transnationale selskaber eller fremmede stater opkøber 
landbrugsjord i Afrika (Rasmussen 2009). Befolkninger mister således land, 
vand og naturlige ressourcer til fordel for udefrakommende staters og 
transnationale selskabers handel med ressourcer. Omfanget af land grabbing 
stiger fortsat, hvorfor denne problematik har stor betydning for 
udviklingsarbejdet i Afrika (Rasmussen 2009). Ligeledes er kapitalflugt en 
væsentlig udfordring for udviklingslande i såvel Afrika som Asien (Sperling 
2011).  
 Det nærværende projekt behandler, hvordan de politiske magthavere skal 
kunne holdes ansvarlige for deres handlinger. Hvis man tager hensyn til de 
transnationale selskaber i udviklingslandene, er det nødvendigt at vurdere, 
hvordan rettighedsbaseret bistandsarbejde kan tilrettelægges for at skabe 
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positiv udvikling. Dette for et land, der muligvis ikke ønsker restriktioner på 
arbejds- og miljøforhold i frygt for at skræmme transnationale selskaber væk. 
Hermed kommer rettigheder, levevilkår, magt og fattigdom i fokus.   
 I de ovennævnte områder betragtes rettigheder og internationale vilkår i 
forhold til udvikling. Anser man derimod Retten til et Bedre Liv som det eneste 
omdrejningspunkt for et projekt, skaber dette mulighed for en fyldestgørende 
dokumentanalyse. Dette kan gøres med henblik på at forstå strategiens 
formulering i dennes kontekst. Hertil kan man vurdere det populistiske motiv 
ved at introducere en rettighedsbaseret udviklingsstrategi. Denne analyse kan 
underbygges med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af danskernes 
holdning til en rettighedsbaseret tilgang.  
 En helhedsforståelse af Retten til et Bedre Liv og Afrikas 
udviklingsproblemer kan umuligt indkapsles i en enkelt projektrapport. Ikke 
desto mindre er de ovenstående problematikker alle faktorer, der har relevans 
for en bedre forståelse af udviklingsarbejdets mange udfordringer. 
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10. Liste over akronymer  
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome 
BDP: Botswana Democratic Party 
CSR: Corporate Social Responsibility  
DIIS: Danish Institute for International Studies 
EPP: Elites, Poverty og Production 
FN: Forenede Nationer 
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
HRBA/RBA: Menneskerettighedsbaserede tilgang/rettighedsbaserede tilgang  
IDA: Ingeniørforening i Danmark 
IMR: Institut for Menneskerettigheder  
INT: Interview 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
LA: Liberal Alliance 
MDG: Millennium Development Goals 
NGO: Non-governmental organization  
ODI: Overseas Development Institute  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
OHCHR: Office of the High Commissioner for Human Rights 
PPO: Program- og Projektorienteret udvikling 
PRR: Planlægning, Rum og Ressourcer 
RV: Radikale Venstre 
S: Socialdemokraterne  
SIDA: Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete  
SOAS: School af Oriental and African Studieis 
UNDP: United Nations Development Programme 
V: Venstre 
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11. Begrebsafklaring 
Begrebsafklaringen skal forklare betydningen af ikke-alment kendte udtryk. 
Ligeledes skal den give forståelse af, hvilken betydning vi pålægger begreber, 
som i en udviklingskontekst kan have en forskellig betydning end i andre 
kontekster.  
 
Accountability betegner, hvorledes civilsamfundet kan holde politikerne 
ansvarlige for de politiske beslutninger, der træffes. 
 
Bilateral bistand gives direkte fra donorland til modtagerland. 
 
Budgetstøtte er en type udviklingsbistand, hvor donorens støtte går 
direkte til modtagerlandets statsbudget. 
 
Demokrati er et bredt begreb, der i rapporten er begrænset til 
repræsentativt demokrati. 
 
Donorland er et land, der giver udviklingsbistand til et eller flere 
modtagerlande. 
 
Duty-bearers eller ansvarshavere dækker over den gruppe af mennesker, 
institutioner eller organisationer, der er ansvarlige for at opretholde 
rettighedshavernes rettigheder. 
 
Good governance/god regeringsførelse er en forestilling om, hvordan et 
politisk system bør være. Det bygger på otte karakteristika: deltagelse, 
konsensusorientering, ansvarlighed, gennemsigtighed, at være 
responderende, effektivitet, inkluderende og følgende lovgivningen. 
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Menneskerettighederne henviser til FN's Menneskerettighedserklæring 
af 1948.  
 
Modtagerland er det udviklingsland, der modtager bistand fra et 
donorland. 
 
Multilateral bistand gives gennem internationale organisationer som FN 
eller Verdensbanken. 
 
Responsiveness er, når politiske partier lytter til vælgernes ønsker og 
skaber valgløfter ud fra disse.   
 
Rights-holders eller rettighedshavere betegner alle, der besidder 
rettigheder. Ifølge en rettighedsbaseret tilgang dækker denne betegnelse 
over alle mennesker. 
 
Stærk stat, denne betegnelse bruges i rapporten om en handlekraftig stat, 
der er i stand til at gennemføre de policies, der skabes. 
 
Svag stat betegnes i rapporten som det modsatte af en stærk stat. 
 
Udviklingsland defineres generelt som et fattigt land eller et land, der 
befinder sig på et tidligt stadie af en udviklingsproces. 
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Bilag 2 – Interviewguide, Ole Therkildsen 
Temaer: EPP og anden forskning, kritik af HRBA, speciel landeerfaring ift. 
muligheder/vanskeligheder, diskussion af teorier (såsom Easterly og Sen) 
 
 Må vi optage?  
 Hvad mener du der er af fordele og ulemper ved EPP-tilgangen til 
udviklingsbistand? 
o Forklaring af teorisemester. Hvilke teoretiske tilgange er EPP-
programmets konklusioner en afspejling af? Eksempelvis Ruling 
Coalition, Competitive Clientelism og den produktive sektors 
relevans.  
 Med udgangspunkt i din forskning med bl.a. EPP-programmet, kan du så 
identificere nogle kritikpunkter og behov for ændringer i den nye 
rettighedsbaserede udviklingsstrategi? 
 Mener du at den nye strategi er overvejende positiv eller negativ, og kan 
du begrunde hvad der kan være af forbedringer/forringelser ved 
implementeringen? 
 Hvilke vanskeligheder/problematikker skal man være opmærksom på ved 
HRBA?  
 Hvad kan EPP-tilgangen opnå som HRBA ikke kan (og omvendt)?   
 HRBA-tilgangen har modtaget kritik for at være baseret på vestlige og ikke 
universelle værdier. Mener du, at dette er tilfældet og hvilke udfordringer 
kan det medføre? 
 Er det din vurdering, at HRBA har forskelligt potentiale afhængigt af 
modtagerlandet? Tror du f.eks. at der vil være en forskel på 
konsekvenserne af HRBA i en svag stat ift. en lidt stærkere stat? 
 Kan man strømline bistanden med lige prioritering af de enkelte 
rettigheder, sådan som der er lagt op til? 
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 Hvornår er det realistisk at have det primære fokus på at fremme 
menneskerettighederne i et udviklingsland? 
 Evt.  
 
Hovedinterviewer: Carsten, Suppleant: Maja, Observatør: Sandra og Laura 
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Bilag 3 – Interviewguide, Jakob Kirkemann Boesen 
Temaer: Afvisning af kritik af HRBA, samt styrkelse af vores argumentation for 
den nye udviklingsstrategi. 
(Må interviewet optages, må vi citere dig i vores projekt, samt vil du evt. 
efterfølgende have lov til at godkende det.) 
 
Intro: 
 Med udgangspunkt i dine studier hvordan vil du så karakterisere 
udvikling? 
 Hvad er HRBA, i dine ord? 
 Med udgangspunkt i HRBA, kan du identificere nogen fordele og 
ulemper ved HRBA-tilgangen til udvikling? 
 Hvem skal håndhæve rettighederne (Duty-bearers)? 
Forsvar af kritik: 
 En af de største kritikker af HRBA, er at rettighederne ikke er uddelelig, 
hvordan ser du denne kritik? 
o Burde skolegang ikke prioriteres højere end kultur eks.?  
 Hvordan ser du på kritikken på at HRBA ikke er universelle? 
Argumentet er jo oftest at de ikke er vores værdier men jeres ”vesten”. 
o Ser du dem som universelle?  
o Hvis ja: Er det i nogen tilfælde ikke vigtiger at prioritere 
kollektivet højere end individet som eks.? 
 Forudsætter HRBA tilgangen ikke en rets-opbygget stat, som kritikken 
også har gået på? 
 Kan man kæde HRBA op på økonomisk vækst, som tidligere tilgange 
har gjort sig i.  
 Hvad siger du til kritikken af at HRBA ikke er dokumenterede til at 
virke på statsligt niveau? 
 Der er også lavet kritik af HRBA med hensyn til dens divergerende 
effektivitet på mellem indkomstlande og lav indkomstlande i Afrika. 
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Positiver af HRBA 
 Hvad ser du som HRBA stærkeste punkter. 
 Hvem ser du som de/den største teoretikere indenfor HRBA? 
 Med udgangspunkt i vores samtale hvordan vil du så karakterisere den 
nye Danske udviklingsstrategi. 
 
Hovedinterviewer: Gent, Suppleant: Sirid, Observatør: Carsten 
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Bilag 4 – Interviewguide, Bjørn Førde 
Temaer og fokus: Generelle svagheder/styrker ved HRBA, Bjørns FN-arbejde 
(erfaring med Botswana særligt), vanskeligheder/muligheder i Botswana,  
 
 Må vi optage? 
 Hvorledes vil du definerer ’udvikling’? 
 Hvad har resultatet af forsøg med den rettighedsbaserede tilgang i 
Botswana været? 
o Hvordan kombinerede i MDG og HRBA i Botswana? 
o Hvilke positive og negative indvirkninger har det haft på landet? 
o Hvilke ting har vist sig umulige med HRBA i Botswana? 
o Implementeringsvanskeligheder – kan disse også være gældende i 
andre afrikanske lande? 
 Botswana omtales tit som en ”succeshistorie” på udviklingsområdet. Deler 
du denne holdning? 
o Hvilke faktorer har gjort sig gældende i dette? 
o Hvorledes opfatter du statsopbygningen i Botswana? Demokrati? 
o Hvordan er forholdet mellem civilsamfundet og staten i Botswana? 
o Hvordan vil du karakterisere eliten i Botswana? 
 Er det din vurdering, at HRBA har forskelligt potentiale afhængigt af 
modtagerlandet? Tror du f.eks. at der vil være en forskel på 
konsekvenserne af HRBA i en svag stat ift. en lidt stærkere stat? 
 Politisk set er HRBA meget rost, som ekspert og erfaringsrig på dette 
område, mener du så at HRBA er den bedste vej at gå? 
o Vi så at du var deltagende til konference på DIIS d. 30. marts med bl.a. 
præsentation af EPP. I vores projekt undersøger vi HRBA med 
kritikpunkter fra EPP og MDG. Hvilke af disse mener du, har mest 
udviklingspotentiale? 
Med udgangspunkt i udkastet til den nye danske strategi: 
o Hvad er din holdning til udviklingsministerens ønske om en 
rettighedsbaseret tilgang? 
 Hvilke muligheder og vanskeligheder ser du ved den nye 
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strategi? 
o Rettigheder er individuelle, universelle og udelelige. 
Rettighedstilgangen modtager kritik for at være udelelig, ligesom 
menneskerettighedernes vestlige værdiladning har været genstand 
for samme. Hvad mener du om denne kritik? 
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Bilag 5, 6 og 7 Lydfiler 
 
